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Mphangwa Zadidi Ninga Mudazilembera  
Marku  
 
Kumwazwa kwa Mphangwa na Djuwau Batixta  
1Kutoma kwa Mphangwa Zadidi za Yezu Kirixtu, Mwana wa 
Mulungu, 
2ninga mudazilembera mporofeta Izaiya kuti: “Ine ndiri 
kutuma mwanankati wanga patsogolo pako toera akusasanyire njira.” 
3“Iye ali kukhuwa n'thando mbalonga kuti: „Sasanyirani njira toera 
Mbuya apite nayo na kundendemeza miseu yace.‟ ” 
4Ndi tenepa 
kubulukira kudacita Djuwau Batixta n'thando, mbakhatambirisa anthu 
batixmu na kuapanga kuti achunyuke kudawa kwawo. 
5Anthu onsene a 
ku cisa ca ku Djudeya na a ku nzinda wa Djerusalema akhaenda kuna 
Djuwau Batixta, mbakhadambula kudawa kwawo, iye mbakhaatambirisa 
batixmu n'nyanza ya Djorodani. 
6Djuwau akhabvala nguwo za kucitwa 
na uweya wa pinyama pinacemerwa kamero, mbakhamanga bhande ya 
nthembe n'cuno mwace, mbakhadya nthete na uci wa n'tsanga. 
7Mbakhalonga kuna mbumba kuti: “Nduli mwanga anabwera munthu 
unango na mphambvu zikulu za utongi za kupiringana ine. Pontho ine 
sine munthu wakukwanisa kunsudzula mithambo ya ntsapato zace. 
8Ine 
ndisakutambirisani batixmu na madzi. Mbwenye Iye anakutambirisani 
batixmu na Nzimu wa Mulungu.”  
Batixmu ya Yezu  
9Pa ntsiku zenezo, Yezu akhabuluka ku nzinda wa Nazareti, ku dziko ya 
Galileya, mbaenda katambiriswa batixmu na Djuwau Batixta mu nyanza ya 
Djorodani. 
10Pa ndzidzi ukhabuluka Yezu m'madzi iye aona kudzulu 
kwafunguka, penepo Nzimu wa Mulungu mbukhachita ninga nkhangaiwa, 
mbumphamira. 
11Na tenepo, kudzulu kwabveka fala mbilonga kuti: “Iwe 
ndiwe mwana wanga wakufunika, ananditsandzaisa.”  
Kuleserwa kwa Yezu n'thando  
12Buluka penepo, na mwansanga Yezu aendeswa n'thando na Nzimu wa 
Mulungu. 
13Mwenemu Yezu akhala ntsiku makumanai mbakhaleserwa na 
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Sathani. Iye akhakhala na pinyama pya n'tsanga, anju za Mulungu 
mbizikhamphatira basa.  
Kutoma kwa basa ya Yezu ku Galileya  
na kusankhulwa kwa anyakupfundza ace  
14Pakumala kupitiswa Djuwau Batixta n'kaidi, Yezu abwerera ku Galileya 
kalonga Mphangwa Zadidi za Mulungu. 
15Iye akhalonga tenepa: “Ndzidzi 
wakwana. Umambo wa Mulungu uli dhuzi, chunyukani kudawa kwanu, 
mutawire Mphangwa Zadidi.” 
16Yezu mukhapita iye na mu mbale mwa 
nyanza ya Galileya, aona anyakokota awiri mu ubale mwawo mbakhagwisira 
kokota yawo n'nyanza. Iwo madzina awo ndi Simau Pedhru na Andereya. 
17Yezu aapanga tenepa: “Nditowereni, ndikuciteni asakumedza a anthu.” 
18Iwo 
pa ndzidzi ubodzi ene asiya makokota awo mbantowera. 
19Pakufamba 
pang'ono patsogolo, Yezu aona amuna anango awiri muubale mwawo. Akhali 
Tiyago na Djuwau, ana a Zebhedheu, mbakhasona makokota awo m'bote. 
20Penepo pene Yezu aacemera. Iwo asiya baba wawo Zebhedheu na anyabasa 
ace m' bote, mbaenda mbatowera Yezu.  
Kuwangiswa kwa mamuna akhali na nzimu wa kuipa  
21Buluka penepo Yezu na anyakupfundza ace aenda ku nzinda wa 
kafaranaumi. Nsabudu mwace apita n'nyumba ya kuphembera, mbatoma 
kupfundzisa. 
22Anthu akhamubva mapfundzisiro ace akhadzumatirwa napyo, 
thangwi iye akhalonga tayu ninga anyakudziwisa a mwambo, mbwenye ninga 
ntongi. 
23Pa ndzidzi unowu aoneka penepo mamuna m'bodzi akhali na nzimu 
wa kuipa, iye mbakhuwa kuti: 
24“Yezu wa ku Nazareti musafunanji kuna ife? 
Imwe Mbuya mwabwera kudza katifudza? Ine ndisakudziwani Mbuya, kuti 
imwe ndimwe ani. Imwe ndimwe wakulungama wa Mulungu!” 
25Yezu 
aupwekera nzimu wa kuipa mbaupanga tenepa: “Matama! Buluka muna 
munthu uyu!” 
26Penepo nzimu wa kuipa wabhoma mamuna na mphambvu 
zonsene, mbukhuwa mbubuluka muna iye. 
27Anthu onsene adzumatirwa 
napyo, mbabvundzana okha-okha kuti: “Ninji penepi? Cipfundzo cipsa? 
Lang'anani iye ana mphambvu za kutonga na mizimu ene ya kuipa, iyo 
mbimbvera.” 
28Na thangwi eneyo mbiri yace Yezu yafika na mwansanga mu 
dziko yonsene ya Galileya.  Marku 1 
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Yezu ana mphambvu za kuwangisa  
nthenda na kuthamangisa mizimu ya kuipa  
29Na mwansanga, Yezu abuluka mu nyumba ya kuphembera mbaenda 
pabodzi na Tiyago na Djuwau, mpaka ku nyumba kwa Simau Pedhru na 
Andereya. 
30Pidafika Yezu, iwo ampangirwatu kuti mebzala wace Pedhru ali 
kugona thangwi aferuka. 
31Yezu aenda pakhakhala iye mbamphata nkono 
wace mbamulamusa. Penepo nthenda yawangiratu, iye mbatoma kuaphatira 
basa.  
32Na maulo, mukhacita dzuwa sanza, anthu akhabweresa atenda azinji na 
anango akakhala na mizimu ya kuipa. 
33Mbumba yonsene ya mu nzinda 
yagumanyikana pa nsuwo wa nyumba. 
34Iye awangisa anthu azinji akhali na 
nthenda zakusyana-syana, pontho na kuthamangisa mizimu ya kuipa mizinji. 
Iyo mizimu ya kuipa ikhandziwa mbani Yezu. Ndi thangwi eneyo Iye 
aikhondesa kuti ilonge.  
Yezu abuluka kwenda kaphembera  
35Na macibese, m'bambakuca, Yezu alamuka mbaenda mbuto yace ekha 
kaphembera. 
36Simau Pedhru aenda na andzace kasaka Yezu. 
37Na tenepo, 
pidan'gumana iwo alonga tenepa: “Anthu onsene asakusakani.” 
38Yezu 
aapanga tenepa: “Tendeni m'pisa pinango pya dhuzi-dhuzi, toera 
ndiapangembo Mphangwa Zadidi. Thangwi ndadzera penepyo.” 
39Yezu 
akhaenda mbuto zonsene za Galileya, mbakhalonga Mphangwa Zadidi 
m'manyumba a kuphembera, na kubulusa mizimu ya kuipa.  
Kuwangiswa kwa nyamatanya  
40Penepo abwera mamuna m'bodzi nyamatanya kuna Yezu, an'godamira 
mbamphemba tenepa: “Mbuya mungafuna, munandiwangisa.” 
41Yezu 
am'bvera ntsisi zikulu mban'gwedza na manja ace mbampanga kuti: 
“Ndisafuna, nthenda yako yawanga.” 
42Pa ndzidzi ubodzi ene matanya amala, 
mamuna awanga. 
43Buluka penepo, Yezu amuendesa mbampanga na 
mphambvu zonsene kuti: 
44“Leka kupanga munthu penepyo. Ndoko kuna 
nyantsembe toera akudinkhe. Ungamala upereke ntsembe idalonga Mozesi, 
toera anthu adziwe kuti iwe wawangadi.” 
45Mbwenye mamuna uyu pidabuluka 
iye penepo, atoma kulonga pa kweca pinthu pizinji, mbakhamwaza mphangwa 
za pyonsene pikhadacitika. Na thangwi eneyo Yezu akhacimwana kupita 
m'mizinda na kutsandzaya. Mbwenye akhakhala kunja m'mbuto za kubisala. 
Anthu akhabuluka m'mbuto zonsene mbakhaenda kuna Iye. Marku 2 
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Yezu awangisa nyampfutete  
1Pa kupita ntsiku pang'ono, Yezu abwerera pontho ku 
Kafaranaumi. Penepo anthu abva kuti Yezu ali pa nyumba. 
2Na 
tenepo anthu azinji agumanyikana kweneko, mbapacimwana kuoneka 
mbuto na pa nsuwo pene, Iye mbakhaapfundzisa fala ya Mulungu. 
3Amuna anango abwera kuna Iye na nyampfutete m'bodzi 
mbakhatembetwa na amuna anai. 
4Mbwenye iwo akhacimwana pita na 
iye mpaka kufika kuna Yezu, na thangwi ya mwinji wa anthu. Na 
tenepo akwira pa ntsoyi, mbafudza ku khundu ikhakhala Yezu, 
mbafungula benga mbachitisa na penepo ntenda akhabweresa iwo pa 
khangala. 
5Yezu pidaona iye cikhulupiriro cikhali na anthu awa, alonga 
tenepa kuli ntenda: “Mwananga, kudawa kwako kwalekererwa.” 
6Penepo, anyakudziwisa anango a mwambo akhakhala pantsi, pidabva 
iwo penepyo atoma kunyerezera mu ntima mwawo mbalonga tenepa: 
7“Thangwi yanji mamuna uyu asalonga tenepa? Iye asaxola Mulungu! 
Thangwi analekerera kudawa ndi Mulungu basi, nkhabe munthu 
unango.” 
8Pa ndzidzi ubodzi ene, Yezu adziwa nkati mwace 
pikhanyerezera iwo, mbaapanga kuti: “Thangwi yanji musanyerezera 
pinthu penepi m'mitima mwanu?” 
9Mphyanji pinanensa kulonga kuna 
nyampfutete: “Kudawa kwako kwalekererwa, peno ndimpange kuti: 
Lamuka, kwata khangala yako, ndoko ku nyumba kwako?” 
10Mbwenye 
toera mudziwe kuti Ine Mwana wa Munthu ndina mphambvu 
zakulekerera kudawa pantsi pano, ampanga nyampfutete kuti: 
11“Lamuka, kwata khangala yako, ndoko ku nyumba kwako.” 
12Mamuna 
alamuka na mwansanga, akwata khangala yace mbaenda pyace, anthu 
onsene mbamuona. Onsene adzumatirwa na pidaona iwo, mbapasa mbiri 
Mulungu mbalonga kuti: “Cipo tidzati kupiona pinthu ninga ipi!”  
Kucemerwa kwa Levi  
13Yezu abuluka pontho mbaenda ku gombe ya nyanza ya Galileya. Penepo 
mwinji wa anthu wanfendedzera, iye mbatoma kuapfundzisa. 
14Pikhafamba 
iye aona Levi, mwana wa Alufeu, akhali nawa pa nyumba ikhakumbuswa 
misonkho mbampanga kuti: “Nditowere!” Levi alamuka, mbantowera. 
15Mukhadya Yezu na anyakupfundza ace ku nyumba kwa Levi, azinji 
anyakukumbusa misonkho na anyakudawa, akhadya nawo pabodzi, thangwi 
mbazinji akhantowera. 
16Anyakudziwisa a mwambo a nsoka wa afarisi, 
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pikhaona iwo kuti Yezu ali kudya pabodzi na “anyakudawa” pontho na 
anyakukumbusa misonkho, abvundzisa anyakupfundza a Yezu kuti: “Thangwi 
yanji iye asadya, mbamwa pabodzi na anyakukumbusa misonkho na 
„anyakudawa‟?” 
17Yezu mudabva iye penepyo aatawira kuti: “Angumi nkhabe 
saka nyakukondza, mbwenye atenda ndiwo ana saka nyakukondza. Ine 
sidabwera kudza kacemera akulungama tayu, mbwenye ndabwera kacemera 
anyakudawa.”  
Kupimana ca kudya  
18Ntsiku inango anyakupfundza a Djuwau Batixta na afarisi akhapimana ca 
kudya. Penepo anthu anango aenda kabvundza Yezu kuti: Ndi thangwi yanji 
anyakupfundza a Djuwau na afarisi asamphembera mbapimana ca kudya, ako 
mbakhonda citambo penepyo? 
19Yezu aatawira tenepa: “Pisacitika kuti 
adacemerwa ku phwandu ya banja apimane ca kudya mwanacinthu banja wa 
mamuna mbali na iwo? Nkhabe citika.” 
20Mbwenye zinafika ntsiku zinafuna 
kukwatirwa iwo mwali wa mamuna pakati pawo, ntsiku zenezi iwo anati 
apimane ca kudya. 
21Nkhabe munthu anaikha cigamba ca nguwo ipsa pa 
nguwo yakusakala. Thangwi cigamba cipsa cinathimiza pandula nguwo ya 
kusakala piringana benga ya kale. 
22Pontho nkhabe citika kukwata vinyu ipsa 
mbuikha n'khali zakale, gopera vinyu ipsa ingawira inadza kakuka mbiswa 
nkhali, mbiluzika nkhali na vinyu ene. Mbwenye vinyu ipsa isafunika 
iyikhwembo nkhali zipsa.  
Yezu ndi Mbuya wa Sabudu  
23Ntsiku inango ya Sabudu, Yezu na anyakupfundza ace akhapita na pakati 
pa munda wa tirigu. Pikhaenda iwo, anyakupfundza ace atoma kusaka tirigu. 
24Mbwenye afarisi abvundzisa Yezu kuti: “Kodi ndi thangwi yanji 
anyakupfundza ako asacita pire pinakhondeswa na mwambo kucitiwa ntsiku 
ya Sabudu?” 
25Mbwenye Iye aatawira tenepa: “Kodi imwe mudaona tayu 
pidalembwa na thangwi ya pidacita mambo Dhavidhi na andzace ntsiku 
inango pikhakhala iwo na njala mbasowa ca kudya?” 
26Dhavidhi apita 
n'nyumba ya Mulungu, pa ndzidzi ukhakhala Abhiatari ninga nkhulu wa 
anyantsembe, mbadya iye mbapasambo andzace mikate ikhadaikhirwa 
ntsembe Mulungu. Mbwenye mwambo usalonga kuti mikate eneyo isadyiwa 
na anyantsembe basi. 
27Yezu athimiza pontho na kuapanga tenepa: “Sabudu 
yacitwa thangwi ya munthu, mbwenye munthu hadacitwa thangwi ya sabudu Marku 3 
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tayu.” 
28Na tenepo, Ine Mwana wa Munthu, ndine Mbuya mphaka na ntsiku ya 
Sabudu ene.  
 
Yezu awangisa mamuna m'bodzi akhali na djanja ya kulamala  
1Yezu apita pontho n'nyumba ya kuphembera. Mwenemo 
agumana mamuna m'bodzi wakulamala djanja. 
2Iwo 
akhamulan'ganisa Yezu toera kumuona ngakhala anamwangisa ntsiku ya 
sabudu, toera ampase thangwi. 
3Penepo Yezu ampanga mamuna 
nyakulamala kuti: “Lamuka, bwera pano pakati.” 
4Buluka penepo 
aabvundza kuti: “Ndi ninji pinatawiriswa kucita ntsiku ya sabudu? 
Kucita udidi peno uipi? Kupulumusa munthu peno kupha?” Mbwenye 
nkhabe munthu adantawira. 
5Yezu alang'ana anthu akhali nkhundu 
mwace na kuipirwa pontho na kutsukwala na thangwi ya kuuma kwawo 
mitima, mbampanga nyakulamala kuti: “Fungula djanja yako.” Iye 
afungula, djanja yawanga. 
6Na tenepo, afarisi abuluka mbatoma 
kubverana na anthu a nsoka wa Herodhi, kusaka njira ya kupha nayo 
Yezu.  
Yezu asasakiwa na mwinji wa anthu  
7Yezu abuluka na anyakupfundza ace mbaenda ku nyanza, anthu azinji a ku 
Galileya mbakhantowera. 
8Na kubveka pyonsene pikhacita Iye, anthu azinji a 
ku Djudeya, na a ku Djerusalema, na a ku Idhumeya, na a ku pisa pya ntunda 
unango wa nyanza ya Djorodani, na a m'pisa pya dhuzi na Tiru na Sidhoni, 
akhaenda kuna Iye. 
9Na thangwi ya mwinji wa anthu, Yezu apanga 
anyakupfundza ace kuti ansakire bote, toera akhonde kupfinyana na anthu. 
10Thangwi Iye akhawangisa anthu azinji. Na tenepo atenda onsene 
akhabhomana kusaka kuti ankhuye. 
11Penepo, ale akhali na mizimu ya kuipa, 
angaona Yezu, akhan'gwera pa myendo pace mbamulambira mbakhakhuwa 
tenepa: “Imwe Mbuya ndimwe Mwana wa Mulungu.” 
12Mbwenye Yezu 
aikhondesa mizimu ya kuipa na mphambvu zonsene kuti ikhonde kumulonga.  
Kusankhulwa kwa anyakupfundza khumi na awiri  
13Buluka penepo Yezu akwira pa phiri mbacemera ale akhafuna iye. Iwo 
abwera dhuzi na Iye. 
14Na tenepo Yezu asankhula amuna khumi na awiri, toera 
akhale nawo na kuatuma kwenda mbamwaza Mphangwa Zadidi, 
15pontho 
toera akhale na mphambvu za kuthamangisa mizimu ya kuipa. 
16Madzina awo 
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mbawa: “Simau, anacemerwa Pedhru, 
17Tiyago na Djuwau, ana a Zebhedheu, 
iwo asadziwika na dzina ya Bhoanerijes, kweneko nkhubveka ana njazi.” 
18Andereya, Filipi, Bhatolomeu, Mateu, Tomee, Tiyago, mwana wa Alufeu, 
Tadeu, Simau, akhali wa nsoka wa ndale wa atongi a dziko, 
19na ule ene Djuda 
Xikariyote, adasandukira Yezu.  
Yezu na Bhelizebhu  
20Na tenepo, Yezu apita n'nyumba, mwinji wa anthu mbugumanyikana 
pontho penepo, Iye na anyakupfundza ace mbakhacimwana na kudya kwene. 
21Abale ace Yezu pidabva iwo penepyo, aenda kuti akamphate adze naye na 
mphambvu. Thangwi anthu anango akhalonga kuti Yezu ana nsala. 
22Anyakudziwisa a mwambo akhadabuluka ku Djerusalema, akhalonga kuti: 
“Yezu ana Bhelizebhu nkulu wa mizimu ya kuipa. Ndiye nkulu onowu wa 
mizimu ya kuipa anampasa mphambvu za kuthamangisa mizimu ya kuipa.” 
23Na tenepo Yezu acemera anthu onsene mbaapanga na misanje kuti: “Kodi 
Sathani anathamangisika ekha ene? 
24Umambo ungagawika, mbumenyana 
okha-okha unamalisira kufudzika. 
25Nkati mwa ubale mungaoneka kugawana, 
mbamenyana okha-okha, ubale unowu unamalisira kufudzikambo. 
26Sathani 
angapwazika mbagawika ekha ene, nkhabe kudza kaoneka, anafudzika. 
27Mbava angafuna kuswa nyumba ya munthu wa mphambvu toera kum'bera 
pinthu pyace, pa kutoma asam'manga. Angamala penepo anakwanisa kum'bera 
pya n'nyumba mwace. Pezi pene nkhabe kwanisa kum'bera pinthu pyace. 
28Ndimo mwene Ine ndinakupangani kuti: Kudawa na kuxola kunacita munthu 
kuna Mulungu, kusakwanisika kulekererwa, 
29mbwenye ule anaxola Nzimu 
wa Mulungu cipo nkhabe kudza kalekererwa. Thangwi madawi enewa nkhabe 
kumala.” 
30Yezu alonga ipi thangwi iwo akhalonga kuti: “Iye ana nzimu wa 
kuipa.”  
Mai wace na abale ace Yezu  
31Na tenepo, pidafika mai wace na abale ace Yezu, akhala pa khundu pa 
nsoka wa anthu, mbancemeresa. 
32Akhalipo anthu azinji akhakhala pantsi 
n'khundu mwa Yezu. Penepo anango ampanga kuti: lang'anani “Mai wanu na 
abale anu ali kule, asakusakani.” 
33Na tenepo Yezu aatawira kuti: “Mbani mai 
wanga, mbani abale anga?” 
34Penepo Yezu alang'ana anthu akhakhala pantsi 
n'khundu mwace, mbalonga tenepa: “Awa ndiwo mai wanga na abale anga. 
35Thangwi ule anacita kufuna kwa Mulungu, onowu ndiye m'bale wanga wa 
mamuna, mwana nkazi wanga na mai wanga.”  Marku 4 
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Nsanje wa nyakuwadza mbeu  
1Yezu atoma pontho kupfundzisa m'mbale mwa gombe. Penepo, 
na kugumanyikana kwa mwinji ukulu wa anthu nkhundu mwace, 
Iye apakira m'bote, akhala pantsi, mbafedza kutali pang'ono na gombe. 
Bote ikhakhala m'bara, mbwenye mbumba yonsene ikhakhala pa 
n'gombe. 
2Iye akhaapfundzisa na misanje pinthu pizinji, mbakhalonga 
tenepa: 
3Bveserani! Mamuna m'bodzi aenda kabzala mbeu ku munda 
kwace. 
4Mukhawaza iye, mbeu zinango zagwa n'jira, mbalame 
mbazidzonkhona zonsene. 
5Mbeu zinango zagwa pa miyala pakhakhala 
mataka pang'ono. Penepo mbeu zamera na mwansanga, na thangwi ya 
kucepa kwa mataka. 
6Mbwenye pidagaka dzuwa, zamala kupya 
mbiziuma thangwi michichi ikhadacepa. 
7Mbeu zinango zagwa pakati 
pa minga. Minga yakula, mbeu za cimwana kufantsa. Na tenepo, 
zacimwana kubala misapu. 
8Mbwenye mbeu zinango zagwa pa mataka 
adidi. Zenezo zamera mbazikula mbazibala misapu makumatatu, 
makumatanthatu mpaka kufika dzana pa mbeu ibodzi. 
9Pakumalisa Yezu 
alonga tenepa: “Ana makutu a kubva, mbabve!”  
Kuchululwa kwa nsanje wa nyakuwadza mbeu  
10Pidasala Iye ekha, anyakupfundza khumi na awiri, pabodzi na anthu 
anango akhali nkhundu mwace, amphemba kuti aapange usalonganji nsanje 
onowu. 
11Yezu aatawira tenepa: “Kuli imwe Mulungu afuna kukudziwisani 
pyakubisala pya umambo wace, mbwenye kuli anthu a kunja pyonsene 
anapipfundziswa na misanje. 
12Toera kuona mbaona, mbakhonda kudzindikira. 
Kubva mbabva, mbakhonda kupibvesesa. Pontho toera akhonde kuzungunuka 
kuna Mulungu, iye mbaalekerera kudawa kwawo.”  
13Na tenepo Yezu aabvundza kuti: “Ngakhala imwe nkhabe kuubvesa nsanje 
uyu, misanje inango munaibvesesa tani? 
14Nyakubzala, asabzala fala ya 
Mulungu. 
15Mbeu zidagwa njira, ndi ale adabva fala, mbwenye na mwansanga 
asabwera Sathani mbabulusa fala ikhadabzalwa nkati mwa iwo. 
16Anthu 
anango alandana na mbeu idagwa pa mataka a miyala. Angaibva fala 
asaitambiriratu na kukomerwa. 
17Mbwenye asakhala ndzidzi pang'ono, 
thangwi nkhabe michichi. Nyatwa zingaagwera, peno angachingwa na 
thangwi ya fala ya Mulungu, asaisieratu. 
18Anangombo alandana na mbeu 
idagwa pakati pa minga. Iwo asabva fala ya Mulungu, 
19mbwenye na kukula 
kwa pinthu pya kunyerezera pya pa dziko, na pya mpfuma na pinango pizinji 
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pya kusirira, penepyo pisacita kuti fala ya Mulungu ikhonde kufantsa na 
kubala misapu. 
20Pontho anthu anango alandana na mbeu idagwa pa mataka 
adidi. Asabva fala ya Mulungu, mbaitawira, mbabala misapu inango 
makumatatu, inango makumatanthatu, mpaka kufika dzana, pa mbeu ibodzi.”  
Nsanje wa nyale  
21Yezu athimiza na kuapfundzisa pontho tenepa: “Alipo munthu anagasa 
nyale mbaigudumira na n'goro peno mbaiikha pantsi pa talimba? Nkhabe 
citika. Mbwenye asaiyikha pa kweca toera imwinikire pyadidi.” 
22Thangwi 
pyonsene pidabisala pinati pioneke. Pontho na pire pyonsene pinacitwa 
ncibiso-biso pinati pidziwike. 
23Ana makutu a kubva, mbabve. 
24Yezu athimiza 
pontho mbalonga tenepa: “Bvesesani mwadidi pire pinabva imwe! Na n'dida 
unapimira imwe andzanu, munadza kapimirwambo sawa-sawa, pontho 
mbamuthimizirwa pinango. 
25Thangwi ule anapyo, anatambira pontho 
pinango. Mbwenye ule adasowa, anakwatirwa na ping'ono pyene pina iye!”  
Nsanje wa mbeu  
26Yezu alonga pontho kuti: “Umambo wa Mulungu walandana na mamuna 
m'bodzi anawadza mbeu m'munda. 
27Munthu, na masiku peno na masikati, 
asagona peno ali m'maso, asacimwana kudziwa kumera na kukula kunacita 
mbeu. 
28Thangwi ndiwo mataka okhene anapasa misapu. Pa kutoma asabuluka 
masamba, thimize asathumburuka, pakumalisa asabala ngala ya kudzala na 
mbeu. 
29Mbeu zingatokota munthu asazibvuniratu, thangwi wafika ndzidzi wa 
kubvuna.”  
Nsanje wa mbeu inacemerwa muxtarda  
30Yezu athimiza basi na kulonga tenepa: “Tinaulandanisa nanji Umambo wa 
Mulungu? Peno tinausangiza na nsanje wanji?” 
31Umambo walandana na 
mbeu inacemerwa muxtarda, mbeu ing'ono kakamwe piringana mbeu zonsene 
zinabzaliwa pa mataka. 
32Mbwenye ingabzalwa isamera mbikula, mbivata 
piringana miti inango. Pontho isakhala na nthawi zikulu kakamwe, mbalame 
za kudzulu mbazikwanisa kumanga ntsanza mwenemu. 
33Na tenepo, Yezu 
akhaapfundzisa fala ya Mulungu na misanje mizinji ninga iyi ikhakwanisa iwo 
kubva. 
34Na mbumba, Yezu akhalonga nawo na misanje basi, mbwenye 
angakhala ekha ene na anyakupfundza ace, akaachululira pyonsenene.  Marku 5 
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Yezu amatamisa conzi ca mphepo  
35Ntsiku eneyo, mukhadoka dzuwa, Yezu apanga anyakupfundza ace kuti: 
“Tiwambukeni tiende ntunda unango wa nyanza.” 
36Na tenepo, iwo aisiya 
mbumba, mbapakira m'bote mukhakhala Yezu mbaenda naye. Penepo mabote 
anango mbakhantowerambo. 
37Penepo caoneka conzi cikulu ca mphepo, 
mabimbi mbakhamenya bote, iyo mbikhatoma dzala na madzi. 
38Yezu 
akhagona pyace n'nduli mwa bote mbakhatsamira nsago. Anyakupfundza ace 
amulamusa mbapanga tenepa: “Mpfundzisi tiri kufa ife!” 
39Iye alamuka 
mbapwekera mphepo mbalonga kuna nyanza kuti: “Matama! Pfulika!” Penepo 
mphepo ya matama, mabimbi mbamaliratu. 
40Penepo Yezu aabvundza 
anyakupfundza ace kuti: “Musagoperanji tenepa? Na lero musati 
kundikhulupira?” 
41Iwo akhagopadi pikulu pyene mbakhalonga okha-okha 
tenepa: “Mbani onowu anabverwa na mphepo na mabimbi ene”.  
 
Kuwangiswa kwa mamuna m'bodzi akhali na mizimu ya kuipa  
1Buluka penepo Yezu na anyakupfundza ace afika ntunda unango 
wa nyanza ya Galileya, ku cisa ca Djerasa. 
2Pa ndzidzi unowu 
udachita Yezu m' bote, abulukirambo na m'masiye mamuna m'bodzi 
akhali na mizimu ya kuipa, mbakhabwera kuna Yezu. 
3Mamuna uyu 
akhakhala m'masiye. Penepo nkhabe munthu akhankoza kumphata peno 
kum'manga na unyolo. 
4Thangwi iye akhaphatiwa kazinji kene, 
mbakhamangwa na unyolo myendo na mikono ene. Mbwenye iye 
akhathumula basi pyonsene. Na tenepo nkhabe munthu akhakwanisa 
kunkunda. 
5Ntsiku zonsene, masiku na masikati akhafamba mbakhuwa 
n'zinthumbi na m'mapiri, mbakhaphekeka ekha na myala. 
6Penepo iye 
na kuona Yezu na kutali, anthamangira mbamulambira, 
7mbakhuwa 
tenepa: “Yezu Mwana wa Mulungu wa kudzulu kakamwe, usafunanji na 
ine? Ndisakupanga na dzina ya Mulungu kuti ukhonde kundionesa 
nyatwa.” 
8Penepyo, ndi thangwi Yezu akhadampanga kuti: “Buluka, 
muna munthu uyu iwe nzimu wa kuipa!” 
9Pontho Yezu ambvundza kuti: 
“Iwe dzina yako ndiwe ani?” Iye atawira kuti: “Dzina yanga ndine 
Lejiau, thangwi ndife azinji.” 
10Na tenepo, iye akhathimiza basi na 
kumphemba Yezu kuti akhonde kuithamangisa pa cisa cineci. 
11Apo 
penepo, ukhalipo nkumbi ukulu wa nkhumba ukhasodza pa phiri. 
12Na 
tenepo, mizimu ya kuipa yaphemba kuna Yezu kuti: “Tisiyeni pyathu 
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tikhapite mu nkumbi wa nkhumba”. 
13Penepo Yezu aitawirisa. Na 
tenepo, mizimu ya kuipa yabuluka muna munthu, mbiipita mu nkumbi 
wa nkhumba. Nkumbi onowu ukhathamangira ku pikwi piwiri, izo za 
numpha pa nkhomole mbazigwa n'nyanza, mbazimala kufa m'madzi. 
14Penepo, akumbidzi a nkhumba onsene amala kuthawa mbaenda 
mbamwaza mphangwa zenezi mu nzinda na m'pisa. Anthu azinji aenda 
kaona ninji pikhadacitika. 
15Mudafika iwo pana Yezu, aona mamuna 
onowu akhakhala na mizimu mizinji ya kuipa, mbali mwadidi, na 
ndzeru zace za kubaliwa, mbakhakhala pantsi nawa na nguwo zace 
m'manungo. Anthu na kupiona adzumatirwa napyo. 
16Apo ale 
akhadapiona na maso awo, atoma kulonga pyonsene kuna anthu, pire 
pikhadacitika kuna mamuna akhali na mizimu ya kuipa, pontho na 
pidacitika kuna nkumbi wa nkhumba. 
17Na tenepo, anthu atoma 
kumphemba Yezu kuti iye abuluke n'dziko mwawo. 
18Ndzidzi 
ukhapakira Yezu m'bote, abwera mamuna ule akhakhala na mizimu 
yakuipa, kudza kamphemba Yezu kuti aende naye pabodzi. 
19Mbwenye 
Yezu akhonda mbampanga kuti: “Ndoko kwanu. Ndoko kaapange abale 
ako pinthu pyonsene pidakucitira Mbuya, na ntsisi zidakubvera iye.” 
20Na tenepo mamuna abuluka mbaenda ku Dhekapoli, (ndiko kubveka 
mizinda khumi) mbalonga pyonsene pikhadancitira Yezu. Penepo anthu 
onsene adzumatirwa napyo.  
Kuphemba kwa Djairo  
21Yezu abwerera pontho na bote kwenda ntunda unango wa nyanza. Penepo 
anthu azinji atoma kugumanyikana pontho n'khundu mwace, pa gombe. 
22Penepo, mamuna m'bodzi anacemerwa Djairo, m'bodzi wa atsogoleri wa 
nyumba ya kuphembera, pidaona iye Yezu, an'godamira pa myendo pace, 
23mbamphemba na kudembetera, mbalonga kuti: “Mwananga wa nkazi ali 
kufa. Bwerani mudze kamuikha manja toera awange, pontho apulumuke.” 
24Penepo Yezu aenda naye. Mwinji wa anthu ukhantowerera mbakhapfinyana 
naye.  
Kulamuswa kwa mwana wa kufa wa Djairo, na kuwangiswa kwa nkazi  
25Penepo akhalipo n'kazi m'bodzi akhadza mbadwala utenda wakubuluka 
ciropa, pa pyaka khumi na piwiri mbali nawo. 
26Abvunga pinthu pyace 
pyonsene pikhali na iye na kusaka kukondziwa. Mbwenye nthenda 
ikhacimwanika kuwanga mbaona pezi nyatwa na akondzi, thangwi nthenda Marku 5 
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ikhanyanyiratu kakamwe. 
27Nkazi na kubva mbiri ya Yezu, abwera na 
kupapatula pakati pa mwinji wa anthu, mbafendedzera Yezu n'nduli mwace, 
mbankhuya nguwo zace. 
28Thangwi iye akhalonga ekha ene kuti: 
“Ndingakwanisa kunkhuya nguwo zace basi, ndinawanga.” 
29Pa ndzidzi 
ubodziyene, ciropa casiya kubuluka. Penepo iye abvadi kuti nthenda yawanga. 
30Penepo pene, Yezu abva kuti mphambvu zace zapunguka muna iye. Na 
tenepo, iye azungunuka kuna mbumba, mbabvundzisa kuti: “Mbani adakhuya 
nguwo zanga?” 
31Anyakupfundza ace antawira mbalonga kuti: “Imwe 
musaona kuti mbumba yonsene iyi isapfinyana na imwe. Musabvundza pyanu 
tenepa kuti mbani adandikhuya?” 
32Mbwenye Yezu akhalang'anisa basi 
nkhundu mwace, toera aone mbani akhadankhuya. 
33Na tenepo, nkazi na 
kudzindikira pyonsene pidacitika kuna iye, agwa pa myendo pa Yezu, 
mbakhatetemera na kugopa mbalonga pyonsene. 
34Penepo Yezu ampanga 
nkazi kuti: “Mwananga, kukhulupira kwako kwakupulumusa. Ndoko na 
ntendere, nthenda yako yawanga.” 
35Yezu mbadzati kumala kulonga afika 
anthu anango a pa nyumba ya ntsogoleri ule wa nyumba ya kumphembera, 
anacemerwa Djairo, iwo mbampanga kuti: “Mwana wanu wa nkazi afa.” 
Lekani kunsanyabve Mpfundzisi. 
36Mbwenye Yezu akhonda kutsalakana 
pyonsene ipi, mbampanga Djairo kuti: “Leka gopa, khulupira basi.” 
37Penepo 
Yezu abuluka na Pedhru na amuna awiri mu ubale mwawo, anacemerwa 
Tiyago na Djuwau, mbakhonda kuperekerwa na anthu anango. 
38Pidafika iwo 
pa nyumba ya ntsogoleri wa nyumba ya kuphembera, agumana mwinji wa 
anthu mbukhakhuwa na kulira. 
39Yezu apita n'nyumba, mbabvundza anthu 
akhali mwenemu kuti: “Nkhuwo onowu na ciriro ceneci nchanji? Ntsikana 
hadafa tayu, mbwenye ali kugona”. 
40Mbwenye anthu atoma kunseka. Penepo 
Iye aabulusisa anthu onsene akhali n'nyumba, mbapita iye basi, na 
anyakupfundza ace atatu, na baba na mai wace mwana, mpaka ku mbuto 
kukhakhala mwana. 
41Yezu amphata manja ace mwana, mbampanga kuti: 
“Talita kumi!” Uku ndiko kubveka kuti: “Ntsikana, Ine ndisakupanga, 
lamuka!” 
42Penepo pene, ntsikana akakhala na pyaka khumi na piwiri pya 
kubalwa, alamukiratu mbafamba. Anthu onsene adzumatirwa napyo pikulu 
kakamwe. 
43Mbwenye Yezu aapanga kuti akhonde kupanga munthu penepyo. 
Pa kumala penepo aapanga kuti ampase mwana ca kudya.  
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Yezu ali ku Nazareti  
1Yezu na anyakupfundza ace abuluka penepo mbaenda ku nzinda 
udabalwa iye. 
2Pakufika ntsiku ya sabudu, Yezu atoma 
kupfundzisa mu nyumba ya kuphembera. Azinji anthu akhambvesera 
pikhapfundzisa iye, akhadzuma mbakhalonga kuti: “Pyabuluka kupi 
pyonsene ipi? Apaswa na ani udziwisi unowu? Asacita tani pirengo 
penepyo? 
3Kodi siye unowu tayu karapintero mwana wa Mariya? 
Pontho abale ace aamuna siwo ale anacemerwa Tiyago, Zuze, Djuda na 
Simau? Anakazi ace siwo ale anakhala na ife kuno tayu?” Na tenepo 
iwo onsene akhampwaza. 
4Mbwenye Yezu aapanga kuti: “Mporofeta 
asafuniwa mbuto zonsene. Mbwenye nkhabe kufuniwa ku dziko kwace, 
pakati pa abale ace a dzindza na abale a pa nyumba.” 
5Na tenepo, Yezu 
akhakhonda kucita pirengo ku Nazareti. Mbwenye akhatawira kuangisa 
atenda anango na kuaikha manja basi. 
6Yezu adzumatirwa nawo na 
thangwi ya kukhonda kutawira kwawo. Na tenepo anyerezera pyace 
kwenda kapfundzisa anthu anango a nkhundu.  
Kutumwa kwa anyakupfundza khumi na awiri  
7Yezu acemera anyakupfundza ace khumi na awiri, mbaatuma awiri-awiri, 
pontho na kuapasa mphambvu za kuthamangisa mizimu ya kuipa. 
8Penepo 
Yezu aapanga kuti: “Pa ulendo wanu kwatani mpsimbo basi. Lekani kukwata 
nkate, budu peno kobiri n'cunu mwanu. 
9Bvalani nsapato zanu, mbwenye 
lekani kukwata nguwo inango ya papezi. 
10Mungapita n'nyumba, khalani 
mwenemu mpaka ntsiku ya kubuluka kwanu. 
11Mungakhonda kutambirwa na 
anthu panafika imwe, pontho iwo mbakhonda kukubverani, bulukani pyanu. 
Mungabuluka, gubudzani pfumbi ya manyalo anu, ninga umboni wa 
kuapikirira.” 
12Na tenepo, anyakupfundza a Yezu abuluka mbaenda mbalonga 
kuna anthu kuti achunyuke kudawa kwawo. 
13Akhabulusa mizimu mizinji ya 
kuipa, akhawangisa atenda azinji na kuadzodza mafuta.  
Kufa kwa Djuwau Batixta  
14Pyonsene ipyo pyafika m'makutu mwa mambo Herodhi, thangwi mbiri ya 
Yezu ikhadafika monsene. Anthu anango akhalonga kuti: “Djuwau Batixta 
alamuka pa kufa. Ndi thangwi eneyo Yezu anamphambvu za kucita pirengo 
penepyo. 
15Anango akhalonga kuti ndi Eliya. Anangombo akhalonga kuti ndi 
mporofeta, ninga m'bodzi wa aporofeta akale.” 
16Mbwenye Herodhi mudabva 
iye pyonsene ipi, alonga kuti: “Ndimo mwene uyu ndiyedi Djuwau Batixta, 
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ule akhadagwandisa ine nsolo. Alamuka pa kufa.” 
17Thangwi Herodhi 
akhadamangisadi Djuwau Batixta mbamuikhisa n'kaidi. Penepyo apicita na 
thangwi ya Herodhia, nkazi wa m'bale wace Herodhi anacemerwa Filipi. Iye 
Herodhi akhadankwata mbakhala nkazi wace. 
18Na thangwi eneyo, Djuwau 
Batixta akhadampanga Herodhi kuti: “Mwambo nkhabe kutawirisa tayu kuti 
ucite banja na nkazi wa m'bale wako.” 
19Na tenepo iye Herodhia, atoma 
kupitirwa na nyongo na Djuwau Batixta, mbakhafuna kumphesa, mbwenye 
akhapicimwana. 
20Thangwi iye Herodhi akhagopa Djuwau Batixta, pontho 
akhambvunulira, na kudziwa kuti Djuwau akhali munthu wa kulungama 
pontho akhali munthu wa Mulungu. Na tenepo, Herodhi pikhamubva iye 
mbalonga, akhadzudzumika napyo, mbwenye akhakomerwa basi na kumubva. 
21Ntsiku idacita Herodhi caka, acita phwandu ikulu kakamwe mbacemeresa 
akulu-akulu a utongi, na akulu a anyankhondo, na amambo a ku dziko ya 
Galileya. Penepo Herodhia, nkazi wace Herodhi aona njira ya kupita nayo. 
22Mudapita n'thando mwana wace Herodhia wa nkazi mbabvina pikulu 
kakamwe, atsandzaisa Herodhi, na akulu onsene akhali penepo. Mambo 
ampanga ntsikana kuti: “Phemba pinafuna iwe, ine ndinakupasa.” 
23Na tenepo, 
Herodhi alonga pontho na kudumbira kuti: “Ndinakupasa pyonsene 
pinandiphemba iwe, na phindi ene ya dziko yanga ungapifuna.” 
24Mwana 
ntsikana abuluka mbaenda kabvundza mai wace kuti: “Ndina phemba anji?” 
Mai wace antawira kuti: “Phemba nsolo wa Djuwau Batixta.” 
25Na tenepo 
ntsikana abwera na mwansanga mbaenda kuna mambo Herodi mbaphemba 
kuti: “Ndisafuna kuti mundipase cincino pano, nsolo wa Djuwau Batixta, 
m'mbale.” 
26Penepo mambo atsukwala napyo pikulu. Mbwenye acimwa 
kunkhondera na thangwi ya cidumbiriro cikhadacita iye pa maso pa akulu 
onsene akhali pa phwandu. 
27Na tenepo, mambo atuma nyankhondo wace na 
mwansanga toera am'bweresere nsolo wa Djuwau. Penepo nyankhondo 
alamuka mbaenda kagwanda nsolo wa Djuwau n'kaidi, 
28mbauikha m'mbale 
mbaupasa ntsikana. Iye ntsikana mbaenda kapasambo mai wace. 
29Anyakupfundza a Djuwau Batixta na kubva mphangwa zenezi, aenda 
kakwata manungo a nyakwenda mbaenda kaaikhisa.  
Yezu adyesa mbumba  
30Anyakupfundza a Yezu abwerera mbaenda kampanga Yezu pyonsene 
pidacita iwo na pidapfundzisa iwo. 
31Penepo pakhagumanika anthu azinji. 
Awa akhafika awa akhaenda. Yezu na anyakupfundza ace akhausowa ndzidzi 
wa kudya. Na tenepo, Iye aapanga anyakupfundza ace kuti: “Tendeni pa Marku 6 
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khundu, pathu tekha, tikhapume pang'ono.” 
32Na tenepo, iwo abuluka onsene 
mbakwira m'bote mbaenda pa mbuto ibodzi, yawo okha. 
33Mbwenye anthu 
azinji aaona kubuluka kwawo, mbaadzindikira kuti ndiwo. Penepo, anthu 
abuluka m'mizinda yonsene mbaenda mbathamanga na myendo mpaka pa 
mbuto eneyo, anyakupfundza a Yezu mbadzati kufika kweneko. 
34Pakuchita 
m'bote, Yezu aona mwinji ukulu wa anthu, mbaabvera ntsisi, thangwi 
akhakhala ninga mabira akusoweka nkumbidzi. Na tenepo atoma 
kuapfundzisa pinthu pizinji. 
35Pikhadoka dzuwa, anyakupfundza a Yezu 
abwera kuna Iye mbalonga kuti: “Dzuwa iri kudoka, pontho, muno ndi 
n'thando. 
36Apangeni anthu kuti aende pyawo m'pisa pya dhuzi, aende kagule 
pya kudya. Thangwi pano nkhabe ca kudya.” 
37Mbwenye Yezu atawira kuti: 
“apaseni imwe ca kudya.” Mphapo anyakupfundza ace antawira kuti: “Toera 
kugula mikate inakwana kuli anthu onsene awa, tisafunika tikhale na madzana 
mawiri a kobiri.” 
38Penepo Yezu aapanga kuti: “Ndokoni mukhaone, muna 
mikate mingasi?” Iwo aenda kaona mbantawira kuti: “ife tina mikate mixanu, 
na nyama ziwiri za m'madzi.” 
39Na tenepo, Yezu apanga mbumba kuti ikhale 
pantsi nsoka-nsoka, pa tsanga ya cimbanjiri. 
40Penepo onsene akhala pantsi 
mbagumanyana misoka ya makumaxanu ya anthu, inango ya dzana ya anthu. 
41Pa kumala, Yezu akwata mikate ire mixanu na nyama ziwiri zire za m'madzi 
mbalang'ana kudzulu apereka takhuta mbaimenya-menya. Buluka penepo, 
aipasa anyakupfundza ace toera iwo aigawirembo mbumba. Pa kumala 
akwatambo nyama mbagawirambo anthu. 
42Onsene adya mbakhuta. 
43Penepo 
anyakupfundza alokotera mapindi adasala a mikate na a nyama za m'madzi, 
mbadzaza nawo pitundu khumi na piwiri. 
44Nsoka udadya ukhali wa pikwi 
pixanu pya amuna.  
Yezu asafamba padzulu pa madzi  
45Buluka penepo, Yezu aapanga anyakupfundza ace kuti apakire m'bote, 
atsogole aende ku dziko ya Bhetisaidha, Iye mbasala mbapanganizana na 
mbumba. 
46Pidamala Iye kupanga mbumba kuti iyende pyayo, akwira pa phiri 
kwenda kaphembera. 
47Pakudoka dzuwa, bote ikhagumanika pakati pa nyanza, 
mbwenye Yezu akhakhala ekha ene pa ntunda. 
48Mangwana mwace, 
m'bambakuca, Yezu aona kuti anyakupfundza ace aneta na kucapa bote yawo, 
thangwi akhaenda kukhabuluka mphepo. Na tenepo Yezu aenda kuna iwo 
mbakhafamba padzulu pa madzi. Mudafika iye dhuzi acita ninga asafuna 
kuapitirira. 
49Anyakupfundza ace na kumuona mbafamba padzulu pa madzi, 
atoma kukhuwa na kugopa. Thangwi akhanyerezera kuti ndi ciphoko. 
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mwenemo onsene akhadamuona, atutumuka napyo. Mbwenye Yezu 
aapangiratu kuti: “khalani na cipapo! Ndine pano, lekani kugopa.” 
51Penepo 
Yezu akwira m'bote mbakhala pabodzi na anyakupfundza ace, mphepo 
mbimatama. Na tenepo anyakupfundza onsene adzumatirwa napyo mbamala 
ndzeru. 
52Thangwi cirengo ca mikate hakhadzati kucibvesesa. Pontho mitima 
yawo ikhadauma.  
Kuwangiswa kwa atenda a ku Djenezareti  
53Pidawambuka Yezu na anyakupfundza ace ntunda unango wa Djenezareti, 
atsamisa bote yawo pa gombe mbaimangira. 
54Pidapandira iwo m'bote, penepo 
pene anthu andzindikira Yezu. 
55Na tenepo, iwo abuluka mbaenda 
mbathamanga m'pisa mule monsene, mbakhadzesa atenda awo m'makha, 
mbakhaakwata mbaeda nawo m'mbuto zikhabva iwo kuti Yezu ali kweneku. 
56Mbuto zonsene zikhafamba Yezu, kutomera m'mizinda, peno m'pisa peno 
m'minda, anthu onsene akhadzesa atenda mphambano, mbakhaphemba Yezu 
kuti aasiye atenda awo ankhuye nguwo zace basi. Na tenepo atenda onsene 
akhan'khuya akhawangiswadi.  
 
Myambo ya madjuda  
1Ntsiku inango afarisi, na anyakudziwisa anango a mwambo 
akhabuluka ku Djerusalema, agumanyikana pabodzi pene na 
Yezu. 
2Iwo aona anyakupfundza anango a Yezu mbakhadya na manja 
akuswipa. Uku nkhubveka, mbasati kusamba manja. 
3(Thangwi madjuda 
onsene na afarisi, nkhabe kudya mbasati kusamba pyadidi manja, toera 
kutoeza mwambo udapfunziswa iwo na ambuya awo. 
4Na tenepo, 
angabuluka kunsika nkhabe kudya mbasati samba. Pontho asatoeza 
mitemo inango mizinji ninga, kutsukwa kwa makhomicho, milinga, na 
pyombo pinango pya nkuwa na matalimba.) 
5Na tenepo, afarisi na 
anyakudziwisa a mwambo abvundzisa Yezu kuti: “Thangwi yanji 
anyakupfundza ako nkhabe kutoeza ntemo wa akulu athu akale, mbadya 
mbakhonda samba manja?” 
6Yezu aatawira tenepa: “Anyauthambi! 
Ndimo mwenedi pikhalonga mporofeta Izaiya na thangwi yanu, 
mbalemba tenepa: „Mbumba iyi isandilemedza na milomo yawo basi, 
mbwenye mitima yawo iri kunja kwa ine. 
7Asandilambira pa pezi, 
mbapfundzisa myambo ya anthu‟, mbikhala ninga ndi matongero a 
Mulungu. 
8Imwe musapwaza matongero a Mulungu mbamutoeza 
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myambo ya anthu.” 
9Yezu alonga pontho tenepa: “Imwe kazinji kene 
musakoza kusiya pang'ono matongero a Mulungu, toera kutoeza 
myambo yanu inapfundzisa imwe. 
10Thangwi Mozesi apfundzisa tenepa: 
„Lemedza baba wako na mai wako.‟ Mbalonga pontho kuti: „Ule 
anaxola baba wace peno mai wace, asatongwa kuti aphiwe.‟ 
11Mbwenye 
imwe musapfundzisa kuti munthu angalonga kuna mai wace peno baba 
wace kuti: „pinthu pikhafuna imwe kutambira na ine mphya Korobhani, 
(khorobhani nkhubveka, ndi ntsembe ya Mulungu),‟ 
12munthu onowu 
imwe musankhondesa kuti aleke kucitabve pinatongwa iye kucitira baba 
wace na mai wace. 
13Tenepa, imwe musafudza fala ya Mulungu, 
mbamuicinja na mitemo yanu, idacita imwe. Pontho musacita pinthu 
pizinji pinango pyakulandana na penepyo.”  
Pinthu pinacitisa kudawa munthu  
14Yezu aucemera pontho mwinji wa anthu mbaupanga tenepa: “Bveserani 
mwonsene mupiyikhe m'makutu pire pyonsene pinafuna kukupangani ine kuti: 
15Pyonsene pinabuluka kunja mbapipita muna munthu nkhabe „kumpsipisa‟. 
Mbwenye cire cinabuluka mu ntima, ceneco ndico „cinapsipisa‟ munthu. 
16Ana makutu a kubva, mbabve!” 
17Yezu mudamwazana iye na mbumba, apita 
n'nyumba, anyakupfundza ace mbambvundza kuti usalongeranji nsanje 
onowu. 
18Iye aapanga tenepa: “Na imwe ene mudapibvesesambo tayu? Imwe 
nkhabe dziwa kuti pire pinapita na pa mulomo pa munthu nkhabe 
„kumpsipisa‟?” 
19Thangwi penepyo nkhabe pita mu ntima, mbwenye pisaenda 
n'cifu pingamala mbapibuluka kunja. Na mafala awa, Yezu akhapangiza kuti 
pyakudya pyonsene pya ceneswa. 
20Iye athimiza pontho kulonga tenepa: 
“Cinabuluka muna munthu ndico „cinampsipisa‟. 
21Thangwi mu ntima mwace 
ndimo munabuluka manyerezero a kuipa ninga lukwali, umbava, upandu, 
upombo, 
22kusirira, kuipa ntima, uthambi, bibvu, pseda, kupikuza, kuzuda na 
kusoweka ndzeru. 
23Pyonsene ipi pya kuipa pisabuluka mu ntima mwa 
munthu. Penepyo ndipyo „pinampsipisa.‟ ”  
Kukhulupira kwa nkazi wa kudza  
24Yezu abuluka mbaenda m'pisa pya dhuzi na nzinda wa Tiru na wa 
Sidhonya. Iye akhafuna tayu kuti anthu andziwe kuna iye. Na tenepo, apita 
n'nyumba, mbwenye acimwana kubisala n'dzidzi ukulu ene. 
25Nkazi m'bodzi, 
akhali na mwana wace wa nkazi akhali na nzimu wa kuipa, na kubva mbiri ya 
Yezu, na mwansanga aenda kan'godamira pa myendo pace. 
26Nkazi akhali wa Marku 8 
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dzindza ya agerego, wa ku dziko ya Siro Finisya. Akaphemba kuna Yezu kuti 
aubuluse nzimu wa kuipa ukhali na mwana wace. 
27Mbwenye Yezu antawira 
tenepa: “cakutoma siya ana adye akhute. Thangwi si pyadidi tayu bulusa nkate 
wa ana, mbatipasa pinchinja pya anambwa.” 
28Nkazi atawira tenepa: “Ande 
Mbuya, mbwenye pinchinja pya anambwa pisadya mbipilokotera umbwera-
mbwera wa mikate unagwisa ana, pa thando panadya iwo.” 
29Na tenepo, Yezu 
ampanga kuti: “Na thangwi ya matawiriro adacita iwe, ndoko. Nzimu wa 
kuipa wabuluka muna mwana wako.” 
30Mudaenda nkazi ku nyumba kwace, 
agumana mwana wace ali lamba pa talimba, thangwi nzimu wa kuipa 
ukhadabuluka kale muna iye.  
Kuwangiswa kwa munthu m'bodzi  
wa kukhonda kubva pontho mbakhala wa cibubu.  
31Yezu abuluka pontho m'pisa pya pa dhuzi na nzinda wa Tiru, mbagwanda 
na pa nzinda wa Sidhonya mpaka ku nyanza ya Galileya na cisa ca Dhekapoli. 
32Kweneko anthu andzesera mamuna m'bodzi wa kukhonda kubva, pontho iye 
akhalonga mwadidi mwene tayu. Iwo amphemba kuti amuikhe djanja. 
33Yezu 
am'bulusa mamuna pakati pa mbumba mbamuikha pyala m'makutu mwace. 
Buluka penepo aphula mata pang'ono mbaikha pa lirimi ya mamuna. 
34Na 
tenepo, alang'ana kudzulu, mbapuma na mphambvu, mbalonga tenepa: 
“Efata!” Ndiko kubveka: “Fungulika!” 
35Makutu a mamuna ule afunguka, pa 
ndzidzi ubodzi-bodzi lirimi yace yasudzuka, mbatoma kulonga mwadidi 
mwene. 
36Penepo, Yezu aakhondesa anthu onsene kumwaza mphangwa 
zenezi. Mbwenye pikaakhondesa iye, anthu akhanyanyeratu kulonga 
pikhadacitika. 
37Na tenepo, onsene akhabva akhadzumatirwa napyo mbalonga 
tenepa: “Onani pyonsene asacitadi pyadidi kakamwe! Asacita kuti anakhonda 
kubva abve, na anakhonda kulonga alonge!”  
 
Yezu adyesa pikwi pinai pya anthu  
1Pa kupita ntsiku pang'ono, wagumanyikana pontho mwinji wa 
anthu. Na thangwi ya kusoweka ca kudya, Yezu acemera 
anyakupfundza ace mbaapanga kuti: 
2Ndina ntsisi na mwinji wa anthu 
awa, thangwi ana ntsiku zitatu na Ine, pontho pano nkhabe ca kudya. 
3Ndingaabweza m'midzi mwawo tenepa na njala, ana komoka n'njira. 
Thangwi anango abuluka kutali. 
4Mbwenye anyakupfundza ace antawira 
kuti: “Tinaigumana kupi mikate yace inakwana anthu onsene awa, 
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n'thando ninga muno?” 
5Yezu aabvundza kuti: “Muna mikate mingasi 
penepo?” Iwo atawira kuti: “Tina mikate minomwe.” 
6Na tenepo, Yezu 
aipanga mbumba kuti ikhale pantsi. Buluka penepo, akwata mikate 
minomwe ire mbapereka takhuta kuna Mulungu, aimenya mbaipasa 
anyakupfundza ace toera iwo aigawirembo mbumba. Iwo penepyo 
apicita. 
7Zikhalipombo nyama pang'ono za m'madzi. Yezu azikwata 
mbapereka takhuta kuna Mulungu, mbazipasa anyakupfundza ace, toera 
iwo azigawirembo mbumba. 
8Onsene adya mbakhuta. Pa kumala 
akwanisa kudzaza pitundu pinomwe na mapindi adasala a mikate. 
9Anthu adadya akhathamangira ku pikwi pinai. Pa kumala penepo Yezu 
aibweza mbumba mbienda. 
10Buluka penepo, Yezu akwira m'bote na 
anyakupfundza ace mbaenda cisa ca Dhalimanuta.  
Afarisi asaphemba cirengo  
11Afarisi abwera mbatoma kuketesana na Yezu. Toera kumulesera, 
amphemba cidzindikiro ca kudzulu. 
12Mbwenye Yezu anentseka pikulu 
mbalonga kuti: “Thangwi yanji anthu awa asaphemba cidzindikiro ca pirengo? 
Mphapo Ine ndinakupangani pa kweca kuti anthu enewa, iwo nkhabe kudza 
kacitirwa cidzindikiro cibodzi.” 
13Penepo Yezu aasiya, mbapakira pyace 
pontho m'bote, mbaenda ntunda unango wa nyanza.  
Kucenjezwa kwa anyakupfundza a Yezu  
14Anyakupfundza a Yezu akhadaduwala kukwata mikate. Iwo akhali na 
nkate ubodzi basi m'bote. 
15Penepo Yezu aacenjeza mbalonga kuti: “Citani 
mphole na nsunga wa afarisi na wa Herodi”. 
16Na tenepo, anyakupfundza na 
kubva penepyo akhaketesana okha-okha, mbakhalonga kuti: “Iye ali kulonga 
tenepa thangwi ife nkhabe mikate”. 
17Yezu na kubva kuketesana kukhacita 
iwo, aabvundza kuti: “Thangwi yanji muli kuketesana na thangwi ya kusowa 
mikate? Mudzati basi kupidziwa na kupibvesesa pidalonga ine? Ndi thangwi 
yanji muli kuuma mitima tenepa mbamukhonda kubvesesa? 
18Muna maso 
mbwenye nkhabe kuona? Muna makutu mbwenye nkhabe kubva? Imwe 
nkhabe kukumbuka, 
19mikate mixanu idagawirene anthu akukwana pikwi 
pixanu? Pitundu pingasi pidadzaza imwe na mapindi a kusala?” Iwo atawira 
kuti: “khumi na piwiri.” 
20“Pontho nkhabe kukumbuka, kuti Ine ndagawa 
mikate minomwe kuna anthu akukwana pikwi pinai? Pitundu pingasi 
pyakudzala na mapindi a mikate adagumanya imwe?” Iwo atawira kuti: Marku 8 
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“Pinomwe”. 
21Yezu aabvundza kuti: “Mphapo imwe mudzati basi kupibvesa 
tayu?”  
Kuwangiswa kwa dzimola wa ku Bhetisaidha  
22Buluka penepo Yezu na anyakupfundza ace afika ku dziko ya Bhetisaidha. 
Penepo anthu anango abweresa dzimola m'bodzi, mbaphemba Yezu kuti 
ankhuye. 
23Penepo Yezu aphata nkono wa dzimola mbamulamusa mbaenda 
naye kunja kwa cisa. Kweneko Yezu aphula mata mbankhwaza m'maso 
mwace, ansandzika manja mbambvundza kuti: “Usaona pinthu?” 
24Mamuna 
afungula maso ace mbalonga kuti: “Ande ndiri kuona anthu. Mbwenye ndiri 
kuaona ninga miti yakufamba”. 
25Na tenepo, Yezu asandzika pontho manja 
m'maso mwa mamuna. Kubulukira penepo, mamuna awanga, mbatoma kuona 
mwadidi na kutali, pyonsene pikhali nkhundu mwace. 
26Penepo Yezu 
ampanga kuti: “Leka kupitabve n'cisa. Ndoko ku nyumba kwako!”  
Pedhru achulula kuti Yezu ndi Misiya  
27Pa kumala penepo, Yezu abuluka na anyakupfundza ace mbaenda mpisa 
pya Sezareya na pya Filipi. Mukhaenda iwo n'jira, Yezu aabvundzisa kuti: 
“Kodi anthu asalonga kuti Ine ndine ani?” 
28Iwo atawira kuti: “Anango 
asakulongani kuti Ndimwe Djuwau Batixta, anango ndiwo asalonga kuti 
ndimwe Eliya, anangombo ndiwo asalonga kuti ndimwe m'bodzi wa 
aporofeta”. 
29Yezu athimiza pontho na kuabvundza kuti: “Imwembo 
musandilonga Ndine ani?” Penepo pene Pedhru antawira kuti: “Imwe Ndimwe 
Misiya”. 
30Penepo, Yezu aakhondesa kuti aleke kupanga munthu unango 
pinthu penepyo.  
Yezu asalonga pya kufa na kulamuka kwace pa kufa  
31Na tenepo, Yezu atoma kupfundzisa anyakupfundza ace mbaapanga kuti: 
“Ine Mwana wa Munthu ndisafunika kuti ndione nyatwa zizinji, ndinadza 
kakhondiwa na mathubu, na akulu aanyantsembe, na anyakudziwisa a 
mwambo onsene. Pontho ndinadza kaphiwa, mbwenye pakupita ntsiku zitatu 
ndinadza kalamuka pa kufa.” 
32Iye akhalonga penepyo pa kweca. Penepo 
Pedhru ancemera Yezu pa khundu, mbansandika. 
33Mbwenye Yezu 
azungunuka mbalang'ana anyakupfundza ace, mbasandika Pedhru na 
kumulongera kuti: “Buluka iwe Sathani, pa maso panga! Thangwi iwe 
usadziwa manyerezero a anthu basi, mbwenye nkhabe dziwa kunyerezera kwa 
Mulungu”. 
34Na tenepo, Yezu acemera mbumba yonsene pabodzi na Marku 9 
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anyakupfundza ace, mbaapanga tenepa: “Ule anafuna kunditowera asatongwa 
akhondeke ekha ene, akwate ntanda wace anditowere. 
35Thangwi onsene 
anafuna kukoya upulumuki wace anauluza. Mbwenye analuza upulumuki 
wace na thangwi yanga na ya Mphangwa Zadidi, anauwina. 
36Thangwi 
pinaphedzeranji munthu kuwina dziko yonsene ya pantsi, mbaluza nzimu 
wace? 
37Peno ndi ninji cinafuna kupereka munthu kuti acinje na nzimu wace? 
38Na tenepo, munthu anakhala na manyadzo na Ine pontho na mafala anga, pa 
midzidzi ino ya anthu a kuipa na anyakudawa, Ine Mwana wa Munthu 
ndinakhalambo na manyadzo na iye ndingadza kabwera na mbiri ya Baba 
wanga pabodzi pene na anju zace zakulungama.”  
 
1Yezu athimiza na kulonga kuti: “Dziwani kuti pano alipo anthu 
anango anafuna ona Umambo wa Mulungu mbubwera na 
mphambvu, iwo mbasati kufa.”  
Kusanduka kwa Yezu  
2Pa kupita ntsiku zitanthatu, Yezu akwatana na Pedhru, na Tiyago, na 
Djuwau, okha ene, mbakwira nawo pa phiri yakulapha kakamwe. Penepo 
Yezu asanduka makhaliro ace pa maso pawo. 
3Nguwo zace zikhadaceneratu 
kakamwe mbaziyetimira. Nkhabe munthu wakudziwisa kufula pa dziko ino, 
anakwanisa kufula mbazicenesa tenepale. 
4Penepo anyakupfundza ace atatu, 
aona Eliya na Mozesi mbakhaceza na Yezu. 
5Na tenepo, Pedhru alonga kuti: 
“Mpfundzisi, mphyadidi tikhale pyathu pano! Ife tinamanga makumbi matatu. 
Ibodzi yanu, ibodzi ya Mozesi, ibodzi ya Eliya”. 
6Pedhru hakhapidziwa tayu 
pikhalonga iye, thangwi iwo onsene akhagopa. 
7Penepo pene khole ibodzi ya 
kudzulu, yaagudumira. Pa khole pabveka fala ikhalonga tenepa: “Uyu ndi 
Mwana Wanga wakufunika. Mbvereni!” 
8Pa ndzidzi ubodzi-bodzi, 
anyakupfundza ace alang'ana n'khundu adaonabve munthu unango tayu, 
mbwenye aona Yezu basi. 
9Mukhachita iwo pa phiri, Yezu aapanga kuti aleke 
kupanga munthu pire pyonsene pidaona iwo, mpaka kufikira kuti Ine Mwana 
wa Munthu ndalamuka pa kufa.  
10Iwo acita ninga mudaapangira Yezu, mbwenye akhaketesana okha-okha na 
kufuna kudziwa kuti isabvekanji fala eneyi ya “kulamuka pa kufa”. 
11Na 
tenepo, iwo abvundzisa Yezu kuti: “Thangwi yanji anyakudziwisa a mwambo 
asalonga kuti Eliya ndiye anafuna toma kubwera?” 
12Yezu aatawira tenepa: 
“Ndimo mwene Eliya ndiye anafuna toma bwera, toera adze kasasanyire 
pyonsene. Na tenepo, thangwi yanji mphapo Bukhu ya Mulungu isalonga kuti 
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Ine Mwana wa Munthu ndisafunika kuti ndidze kaone nyatwa zikulu 
mbandikhondiwa? 
13Mbwenye Ine ndinakupangani kuti Eliya abwera kale. 
Imwe mwancitira pyonsene pikhafuna imwe, ninga mudalemberwa ipyo 
m'Bukhu ya Mulungu pa thangwi yace.”  
Kuwangiswa kwa mphale m'bodzi akhali na mizimu ya kuipa  
14Mudafika iwo dhuzi na anyakupfundza andzawo anango, aona mwinji wa 
anthu ukhadaazungulira. Penepo anyakudziwisa a mwambo akaketesana 
nawo. 
15Penepo pene, mbumba yonsene pidaona iwo Yezu, yatutumuka 
mbithamanga kwenda kam'mwanyika. 
16Na tenepo, Yezu abvundza kuti: 
“Ninji pinaketesana imwe?” 
17Mamuna m'bodzi pakati pa anthu antawira 
tenepa: “Mpfundzisi, ndakudzeserani mwana wanga wa mamuna thangwi iye 
ana nzimu wa kuipa, unancimwanisa kulonga. 
18Kazinji kene nzimu wa kuipa 
ungamphata, usangwisa pantsi. Penepo asatoma buluka mapobvu n'kanwa, 
mbaluma mano, manungo ace mbauma. Ine ndaphemba anyakupfundza anu 
kuti aubuluse nzimu onowu wa kuipa, mbwenye iwo aucimwana”. 
19Yezu 
atawira tenepa: “Imwe anthu akusowa cikhulupiro! Ndinakhala na imwe 
mpaka lini? Mpaka lini ndinakuonerani nyatwa? M'bwereseni pano mphale”. 
20Na tenepo, iwo andzesera. Nzimu wa kuipa na kuona Yezu, penepo pene 
am'bhoma mphale na mphambvu mbagwa pantsi, mbatoma kubulumunda na 
kubuluka mapobvu n'kanwa. 
21Penepo, Yezu abvundza baba wace mwana 
kuti: “Atoma nayo lini nthenda eneyo mwana wako?” Iye antawira kuti: 
“Atoma nayo mbali mwana.” 
22“Kazinji kene nzimu wa kuipa usangwisa pa 
moto, na m'madzi, toera kumupha. Mbwenye mungakwanisa Mbuya 
tibverenimbo ntsisi mutiphedze.” 
23Yezu antawira tenepa: “Mungakwanisa? 
Nkhabe cinthu cinacimwanika kuna munthu anakhulupira.” 
24Penepo pene, 
baba wace mphale akhuwa mbalonga tenepa: “Ine ndisatawira, mbwenye 
ndiphedzeni ndikhale na cikhulupiro!” 
25Yezu na kuona mwinji wa anthu 
ukhanfendedzera, aupwekera nzimu wa kuipa mbaupanga kuti: “Iwe nzimu wa 
kukhonda kubva na kulonga, buluka muna mwana uyu. Leka kupita pontho 
muna iye”. 
26Nzimu wa kuipa wakhuwa mbubhoma mwana na mphambvu, 
mbubuluka muna iye mbansiya akomoka. Na thangwi eneyi, anthu onsene 
akhali penepo, akhalonga kuti mwana afa. 
27Mbwenye Yezu amphata mwana 
pa nkono mbamulamusa, iye mbalimira.  
28Pidapita Yezu n'nyumba, anyakupfundza ace ambvundza pa khundu 
tenepa: “Thangwi yanji ife tacimwana kuubulusa nzimu onowu?” 
29Iye Marku 9 
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aatawira tenepa: “Mizimu ninga na iyi isabuluka basi na maphembero na 
kupimana ca kudya.”  
Yezu alonga pontho pya kufa na kulamuka kwace  
30Yezu na anyakupfundza ace abuluka penepo mbapita na ku Galileya. 
Mbwenye iye akhafuna tayu kudziwika na munthu kukhakhala iye. 
31Thangwi 
iye akhapfundzisa anyakupfundza ace, mbaapanga tenepa: “Ine Mwana wa 
Munthu ndinati ndiperekwe m'manja mwa anthu. Iwo anandipha, mbwenye 
pakupita ntsiku zitatu Ine ndinalamuka pa kufa.” 
32Anyakupfundza ace 
akhapibvesa mwadidi tayu pikhalonga iye, mbwenye akhagopa 
kumbvundzisa.  
Mbani nkulu?  
33Yezu na anyakupfundza ace afika ku nzinda wa Kafaranaumi. Pikhakhala 
iwo pa nyumba, Yezu abvundza anyakupfundza ace khumi na awiri tenepa: 
“Ndi ninji pikhadza imwe mbamuketesana na njira?” 
34Mbwenye iwo 
amatama, thangwi n'jira akhadza mbaketesana kuti mbani nkulu pa nsoka 
wawo. 
35Penepo Yezu akhala pantsi, aacemera anyakupfundza ace khumi na 
awiri, mbaapanga tenepa: “Ule anafuna khala wakutoma, anakhala 
wakumalisa, pontho anakhala nyabasa wa onsene.” 
36Penepo akwata mwana 
m'bodzi mbamuikha pakati pawo.Yezu ankhumbatira mbalonga kuna 
anyakupfundza ace tenepa: 
37“Ule anatambira mwana ninga uyu na dzina 
yanga, asatambira Ine ene. Ulembo ananditambira, asatambira Ine, na ule ene 
adandituma.”  
Anakhonda kutipokanya, onowu ngwathu  
38Penepo Djuwau ampanga Yezu tenepa: “Mpfundzisi, taona mamuna 
mbakhabulusa mizimu ya kuipa na dzina yanu, mbwenye ife tankhondesa, 
thangwi iye si ndzathu tayu.” 
39Yezu aatawira tenepa: “Nsiyeni pyace, lekani 
kunkhondesa. Thangwi nkhabe munthu anakwanisa cita pirengo na dzina 
yanga, pa ndzidzi ubodzi-bodzi mbandilonga pontho kuipa. 
40Thangwi ule 
anakhonda kutipokanya, onowu ngwathu. 
41Kumbukani kuti ule anakupasani 
ndiko ibodzi ya madzi na dzina yanga na thangwi ya kuti imwe ndimwe a 
Kirixtu, ndimo mwene ndinakupangani kuti iye nkhabe kudza kaluza m'bairo 
wace.”  Marku 10 
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Mphya kuipa kugwisana mwa kudawa  
42Yezu aapanga pontho kuti: “Ule anacita kuti m'bodzi wa ana awa 
adanditawira apite n'kudawa, mphyadidi kum'mangira libwe nkhosi mwace 
mbaponyiwa m'bara. 
43Mphapo ngakhala manja ako asakucitisa kuti udawe, 
agwande. Thangwi mphyadidi pyako upite kudzulu na manja mabodzi, kupita 
kukhala na manja ako mawiri, mbuponyiwa mu mbuto ya moto wa kukhonda 
kuthima. 
44Mpfunye za mwenemo nkhabe kufa, pontho moto wace nkhabe 
thima. 
45Ngakhala ndi mwendo wako udakucitisa kuti udawe, ugwande. 
Thangwi mphyadidi pyako upite kudzulu mbudalamala, kupita kukhala na 
myendo yako miwiri, mbuponyiwa mu mbuto ya moto. 
46Mpfunye za 
mwenemu nkhabe kufa, pontho moto wace nkhabe thima. 
47Ngakhala ndi diso 
yako inakucitisa kuti udawe, ibuluse.Thangwi mphyadidi pyako upite mu 
umambo wa Mulungu na diso ibodzi, kupita kukhala na maso mawiri 
mbuponyiwa mu mbuto ya moto. 
48Mpfunye za mwenemu nkhabe kufa, 
pontho moto wace nkhabe thima.  
49Thangwi m'bodzi na m'bodzi anadza kaikhwa munyu wa moto. 
50Munyu 
ngwadidi. Mbwenye ungakhonda lungula unadza kadzipisa tani? Khalani na 
munyu nkati mwanu mbamukhala na ntendere m'bodzi na m'bodzi.”  
 
Pya kumwalana pa banja  
1Yezu abuluka penepo mbaenda cisa ca Djudeya, ntunda 
unango wa nyanza ya Djorodani. Penepo mwinji wa anthu 
watoma pontho kudzala nkhundu mwa Yezu. Na tenepo, Yezu atoma 
kuapfundzisa pontho anthu ninga nsambo wace. 
2Afarisi anango 
afendedzera Yezu toera kumulesera mbambvundzisa kuti: “kodi 
mwambo wathu usatawirisa kuti mamuna amwalane na nkazi wace?” 
3Yezu aatawira mbaabvundzisa kuti: “kodi Mozesi akupanganinji?” 
4Iwo atawira mbalonga kuti: “Mozesi atawirisa kuti mamuna alembe 
tsamba ya kumwalana na nkazi wace, angamala mbampereka mwawo.” 
5Penepo Yezu aapanga kuti: “Mozesi akutawirisani mwambo unowu na 
thangwi ya kuuma kwanu mitima. 
6Mbwenye pa kutoma kwa pinthu 
pyonsene, Mulungu „aacita mamuna na nkazi.‟ 
7„Na thangwi eneyo 
mamuna anasiya baba wace na mai wace, mbadza kaphatana na nkazi 
wace, 
8uwiri wawo anadza kakhala munthu m'bodzi basi‟. Penepo iwo 
hanakhalabve anthu awiri tayu, mbwenye m'bodzi basi. 
9Na tenepo, ale 
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adaphatanizwa na Mulungu, munthu mbaleke kuamwaza.” 
10Pidafika 
iwo ku nyumba, anyakupfundza abvundzisa pontho Yezu na thangwi 
ibodzi ene. 
11Yezu aatawira tenepa: “Mamuna anamwalana na nkazi 
wace, mbakwatana na unango, asacita upombo mbadawisira nkazi wace. 
12Sawa-sawa na nkazi angakhondana na mamuna wace, mbakwatana na 
mamuna unango, asacitambo upombo mbadawisira mamuna wace.”  
Yezu asapasa nkhombo ana ang'ono  
13Buluka penepo, anthu anango akhadza na ana awo kuna Yezu toera Iye 
aapase nkhombo. Mbwenye anyakupfundza ace Yezu akaakhondesa. 
14Mphapo Yezu na kupiona asirizwa napyo mbalonga kuti: “Asiyeni ana 
abwere kuna ine. Lekani kuakhondesa. Thangwi Umambo wa Mulungu ngwa 
anthu adalandana na iwo. 
15Ndimo mwene, dziwani kuti ule anakhonda 
kutambira Umambo wa Mulungu ninga mwana ng'ono cipo nkhabe kudza 
kapitamo.” 
16Pa kumala, Yezu aakhumbatira ana ang'ono, aapasa nkhombo 
mbaasandzika manja.  
Mphale wa kupfuma  
17Pidabuluka Yezu penepo, abwera na kuthamanga mamuna m'bodzi kuna 
Yezu, mban'godamira mbabvundza kuti: “Mpfundzisi wadidi, ndisafuna 
ndicitenji toera kukhala na upulumuki wa kukhonda kumala?” 
18Yezu antawira 
kuti: “Thangwi anji usandicemera wadidi? Wadidi ndi Mulungu ekha basi. 
Nkhabebve unango. 
19Pontho iwe usadziwa matongero analonga tenepa: „Leka 
kupha munthu, leka kucita upombo, leka kuba, leka kukhala nyamaso wa pezi, 
leka kunyengeza andzako, lemedza baba wako na mai wako.‟ ” 
20Penepo 
mamuna antawira mbalonga tenepa: “Mpfundzisi, ine ndatomera mbandiri 
mwana na kuwakoya matongero enewa onsene.” 
21Yezu amulang'ana na 
kunfuna konsene, mbapanga tenepa: “Casala cinthu cibodzi kuna iwe.” Ndi 
ici: “Ndoko kagulise pyonsene pina iwe, kobiri yace pasa anyakucherenga, 
tenepa unakhala na mpfuma kudzulu. Ungamala, bwera unditowere.” 
22Mphapo iye na kubva mafala enewa, abuluka na kutsukwala mbaenda pyace, 
thangwi akhakhala na mpfuma zizinji. 
23Na tenepo, Yezu alang'ana 
anyakupfundza ace akhali nkhundu mwace mbalonga kuti: “Pisanentsadi 
kakamwe kuti mpfumi apite mu Umambo wa Mulungu!” 
24Anyakupfundza 
adzumatirwa na mafala enewa. Mbwenye Yezu athimiza basi na kulonga kuti: 
“Ananga, pisanentsadi kakamwe kupita mu Umambo wa Mulungu! 
25Kupita 
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kupita kwa cinyama cinacemerwa kamero mu benga ya ntsingano.” 
26Anyakupfundza na kubva mafala enewa adzumatirwa nawo pikulu 
kakamwe, mbakhabvundzana okha-okha kuti: “Pingakhala ndi tenepa, mbani 
anakwanisa kupulumuka?” 
27Yezu aalang'ana anyakupfundza ace mbaapanga 
kuti: “Ndimo mwene. Kuna anthu pisacimwanika. Mbwenye kuna Mulungu 
nkhabe. Thangwi kuna Mulungu pyonsene pisakwanisika.” 
28Na tenepo, 
Pedhru alonga kuna Yezu kuti: “Lang'anani, ife tasiya pyonsene 
mbatikutowerani.” 
29Penepo Yezu atawira mbalonga kuti: “Ande, ndimo 
mwene. Mbwenye nkhabe munthu anasiya nyumba yace, abale ace aamuna, 
abale ace aakazi, baba, mai, ana, peno minda yace, na thangwi yanga na ya 
Mphangwa Zadidi, 
30mbakhonda kutambira pa midzidzi ino, dzana na 
madzana a zinyumba, dzana na madzana a abale amuna, abale aakazi, amai, 
ana, dzana na madzana a minda, na kuidiwa. Pontho mbakhonda kutambira 
upulumuki wa kukhonda kumala pa midzidzi inafuna kudza. 
31Mbwenye azinji 
akutoma ndzidzi uno, anadza kakhala akumalisira. Na ale akumalisira ndzidzi 
uno, anadza kakhala akutoma.”  
Yezu asalonga pontho pya kufa na kulamuka kwace  
32Yezu na anyakupfundza ace khumi na awiri, akhaenda ku Djerusalema. Iye 
kutsogolo, anyakupfundza ace mbakhantowera. Anyakupfundza ace 
akhadadzumatirwa na Iye, anangombo akhaenda na iwo akhagopa. Na tenepo, 
Yezu akwata pontho anyakupfundza ace mbaenda nawo pa khundu, mbatoma 
kuapanga pire pikhafuna kudza kacitika kuna Iye kuti: 
33“Lang'anani, ife tiri 
kwenda ku Djerusalema. Kweneko Ine Mwana wa Munthu ndinadza 
kaperekwa kuna akulu aanyantsembe na anyakudziwisa a mwambo. Iwo 
ananditongera kufa, mbandipereka m'manja mwa ale adakhonda kukhala 
madjuda. 
34Anthu enewa anadza kandisingirira, anadza kandiphulira mata, 
anadza kandikwapula na kundipha. Mbwenye pa ntsiku ya citatu, Ine ndinadza 
kalamuka pa kufa.”  
Kuphemba kwa Tiyago na Djuwau  
35Penepo Tiyago na Djuwau, ana a Zebhedheu, aenda kuna Yezu 
mbampanga kuti: “Mpfundzisi, tisaphemba kuti muticitire pinafuna 
kukumphembani ife.” 
36Yezu aatawira mbaabvundza kuti: “Musafunanji kuti 
ndikucitireni?” 
37Iwo atawira kuti: “Tisafuna kuti mungakhala mu Umambo 
wanu wa mbiri mutisiye, m'bodzi akhale ku nkono wanu wa madyo unango ku 
nkono wa bzere.” 
38Mbwenye Yezu aatawira kuti: “Imwe nkhabe kupidziwa Marku 10 
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pinaphemba imwe. Imwe munakwanisa kumwa ndiko ibodzi ene ya nyatwa 
inamwa Ine? Peno na kutambira batixmu ibodzi ene inatambira Ine?” 
39Iwo 
atawira kuti: “Ande tinakwanisa.” Penepo Yezu aapanga kuti: “Ndimo mwene 
munadza kamwa ndiko ibodzi ene ya nyatwa inafuna kumwa Ine, na 
kutambira batixmu ibodzi ene. 
40Mbwenye pya kukhala m'bodzi ku nkono 
wanga wa madyo, peno unango ku nkono wanga wa bzere, penepyo si 'pyanga 
tayu. Thangwi mbuto zenezi ndi za ale adasasanyirwa mbuto zenezi.” 
41Anyakupfundza anango khumi, na kubva penepyo, aipirwa na Tiyago na 
Djuwau. 
42Na tenepo, Yezu aacemera onsene mbaapanga kuti: “Ninga 
musadziwa, ale analongwa kuti mbatongi, asaaponderera mbumba. Pontho 
akulu awo ana mphambvu za kuatonga. 
43Mbwenye pakati panu mbapikhonde 
kukhala tenepa. Ule anafuna kukhala nkulu muna imwe, mbaphatire andzace 
basa. 
44Pontho ule anafuna kukhala wakutoma pakati panu, mbapicite nyabasa 
wa onsene. 
45Thangwi sawa-sawa na Ine Mwana wa Munthu, sidabwera kudza 
kaphatirwa tayu, mbwenye ndabwera kudza kaphatira anthu na kuafera toera 
iwo apulumuke.”  
Kuwangiswa kwa dzimola anacemerwa Bharitimeu  
46Yezu na anyakupfundza ace afika ku nzinda wa Djeriko. Pikhabuluka iye 
mu nzinda pabodzi na mbumba izinji na anyakupfundza ace, agumana 
m'mbale mwa njira, dzimola m'bodzi dzina yace ndi Bharitimeu, mwana wa 
Timeu, mbakhaphemba ca kudya. 
47Dzimola pikhabva iye mbapilongwa kuti 
ndi Yezu wa ku Nazareti akhapita na njira, atoma kukhuwa mbalonga kuti: 
“Yezu Mwana wa Dhavidhi ndibverenimbo ntsisi!” 
48Anthu azinji 
akham'matamisa. Mbwenye iye akhakhuwiratu kakamwe mbakhalonga kuti: 
“Yezu, Mwana wa Dhavidhi ndibverenimbo ntsisi!” 
49Penepo Yezu alimira 
mbalonga kuti: “Ncemereni.” Iwo aenda kancemera mbampanga kuti: 
“Wangisira! Lamuka! Yezu asakucemera.” 
50Na tenepo dzimola ataya 
cakufinika cace, alamuka na mwansanga, mbaenda kuna Yezu. 
51Penepo Yezu 
ambvundza kuti: “Kodi usafuna ndikucitirenji?” Iye antawira kuti: 
“Mpfundzisi, ndisafuna ndione pontho!” 
52Yezu ampanga kuti: “Ndoko. 
Kukhulupira kwako kwakuangisa.” Pa ndzidzi ubodzi ene dzimola atoma 
kuona pontho, mbatowera Yezu pa ulendo wace.  
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Kupita kwa Yezu mu Djerusalema  
1Mukhafika iwo dhuzi na Djerusalema, ku cisa ca Bhetifadji 
na ca Bhetanya, dhuzi na phiri ya Mulivera, Yezu atuma 
anyakupfundza ace awiri, 
2na mphangwa izi: “Ndokoni n'cisa ciri 
patsogolo panu. Pinacita imwe pite mwenemo, munagumana mwana 
buru wakumangirwa kuti asati pakirwa na munthu. Nsudzuleni mubwere 
naye kuno. 
3Mungabvundziwa na munthu mbalonga kuti: „Ndi thangwi 
yanji munacita penepi?‟ Apangeni kuti: „Mbuya asanfuna angamala 
anakubwereserani.‟ ” 
4Iwo aenda mbagumana mwana buru ali njira, 
wakumangirirwa pa nsuwo ukulu wa kunja. Mukhansudzula iwo, 
5anthu 
anango akakhala penepo aabvundza kuti: “Ninji pinacita imwe? 
Musansudzuliranji mwana buru?” 
6Anyakupfundza atawira ninga 
mukhadapangirwa iwo na Yezu.Tenepa Iwo aasiya mbaenda. 
7Anyakupfundza ankwata mwana buru mbaenda naye kuna Yezu. 
Mbakwata nguwo zawo mbaziikha pa nsana pa mwana buru, buluka 
penepo Yezu mbampakira. 
8Anthu azinji akhathasika pyakubvala pyawo 
n'njira, anango akhaikha pantsi masandzo akhagwanda iwo m'minda. 
9Anthu akhaenda patsogolo, na ale akhabwera n'nduli mwa Yezu, 
akhakhuwa tenepa: “Hosana!” “Mbasimbwe ule anadza na dzina ya 
Mbuya!” 
10“Mbusimbwe umambo unafuna kudza wa baba wathu 
Dhavidhi!” “Hosana Mulungu wa kudzulu!” 
11Yezu afika mu 
Djerusalema, mbapita n'nyumba ikulu ya ntsembe. Alang'anisa 
pyonsene nkhundu mwace, mbabuluka kwenda ku cisa ca Bhetanya na 
anyakupfundza ace khumi na awiri, thangwi dzuwa ikhadoka.  
Kupaswa dzedze kwa muti wakusowa misapu  
12Mangwana mwace, mukhabwerera iwo buluka ku Bhetanya, Yezu abva 
njala. 
13Iye aona na kutali muti wa nsambvu mbudadzala na masamba. Aenda 
penepo kwenda kaona ngakhala wabala misapu. Mudafika iye dhuzi agumana 
masamba basi, thangwi ndzidzi wa misapu ukhadzati kwana. 
14Na tenepo, 
Yezu alonga kuna muti kuti: “Na lini nsapo wako unadza kadyiwa pontho na 
munthu.” Penepo anyakupfundza ace amubva pikhalonga iye penepyo.  
Kuceneswa kwa nyumba ya ntsembe ya Mulungu  
15Yezu na anyakupfundza ace pidafika iwo ku Djerusalema, Iye apita pa 
thando ya Nyumba ya ntsembe, mbatoma kuthamangisa onsene ale akhagula 
na akhagulisa. Penepo afudza mbuto zawo zikhacinjira iwo kobiri mbabhoma 
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mipando ya ale akhagulisa nkhangaiwa. 
16Nkhabe munthu m'bodzi akhasiya 
iye kuti agwande na malonda ace mu Nyumba ikulu ya ntsembe. 
17Buluka 
penepo iye atoma kupfundzisa anthu onsene kuti: “Pidalembwa tayu m'Bukhu 
ya Mulungu kuti: „nyumba yanga inadza kacemerwa nyumba ya kuphembera 
ya madzindza onsene?‟ Mbwenye imwe musaisanduza kuti ikhale mbuto 
yakubisalira mambava.” 
18Akulu aanyantsembe, na anyakudziwisa a mwambo 
mudabva iwo penepyo atoma kusaka njira ya kupha nayo Yezu. Mbwenye 
akhan'gopa, thangwi mbumba ikhadadzumatirwa pikulu na mapfundzisiro ace. 
19Mudadoka dzuwa, Yezu na anyakupfundza ace abuluka mu nzinda.  
Yezu aumisa muti wa nsambvu  
20Mangwana mwace na macibese, Yezu na anyakupfundza ace, mudapita 
iwo dhuzi na muti wa nsambvu, auona kuti iwo wamala kuuma na michici 
ene. 
21Na tenepo, Pedhru akumbukira pire pikhadacitika, mbalonga tenepa 
kuna Yezu: “Lang'anani Mpfundzisi! Nsambvu udapikirira imwe, waumadi!” 
22Penepo Yezu aapanga kuti: “Khulupirirani Mulungu! 
23Thangwi 
mungapanga phiri iyi kuti: „Buluka penepo, uende kagwe m'bara‟, mbamuleka 
kupenula m'mitima mwanu, mbwenye mbamunyindira kuti pinacitika 
pinalonga imwe, ipyo pinacitikadi. 
24Thangwi ya ipyo ine ndinakupangani 
kuti: Pyonsene pinaphemba imwe na maphembero, nyindirani kuti mwamala 
kupitambira. Na mwenemo, pyonsene pinacitika. 
25Na tenepo mungakhala 
muli kuphembera, lekererani ale adakudawisirani, toera Baba wanu wa 
kudzulu akulekererenimbo kudawa kwanu. 
26Mbwenye mungakhonda 
kulekerera andzanu, Baba wanu wa kudzulu nkhabe kudza kakulekereranimbo 
kudawa kwanu.”  
Mphambvu za utongi wa Yezu  
27Pa kumala, Yezu na anyakupfundza ace abwerera pontho ku Djerusalema. 
Pikhafamba Yezu mu Nyumba ya ntsembe, afendedzerwa dhuzi na akulu 
aanyantsembe na anyakudziwisa a mwambo na atsogoleri aanyakuphembera. 
28Penepo iwo ambvundza kuti: “Imwe musacita penepyo na mphambvu za 
utongi wa ani? Mbani akupasani mphambvu toera kucita pinthu penepyo?” 
29Yezu aatawira tenepa: “Ine ndisafuna ndikubvundzenimbo cinthu cibodzi. 
Mungakwanisa kunditawira, ndinakupangani mbani adandipasa mphambvu 
toera kucita pinthu penepyo. 
30Ndipangeni! Batixmu ya Djuwau ikhali ya 
kudzulu peno ya anthu?” 
31Penepo iwo atoma kuketesana okha-okha mbalonga 
tenepa: “Tingalonga kuti nja kudzulu, iye anatibvundza kuti thangwi yanji Marku 12 
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mphapo mwakhonda kuntawira Djuwau? 
32Apo tilonge kuti ndi ya anthu...” 
Penepo iwo akhagopa mbumba thangwi onsene akhandziwadi kuti Djuwau 
akhali mporofeta. 
33Na thangwi eneyo iwo antawira tenepa: “Ife nkhabe 
kupidziwa.” Na tenepo Yezu alonga kuti: “Ine nkhabe kukupanganimbo 
mbani adandipasa mphambvu toera kucita pinthu penepyo.”  
 
Nsanje wa anyabasa a kuipa  
1Buluka penepo Yezu atoma kulonga na misanje kuti: 
“Mamuna m'bodzi acheka miti yace ya mauva mbaicitira 
mpanda. Mbacita mbuto ibodzi yakukamuliramo mauva, toera kucita 
vinyu, pontho na kumanga cirindo cakuonerera pyonsene. Pa kumala 
penepo, akwata munda mbaurikisa na anthu anango anyakulima. 
Pidamala iye mbaenda ulendo wace. 
2Pidakwana iwo ndzidzi wa mauva, 
mwanacinthu munda atuma nyabasa wace m'bodzi kuna anyakulima, 
toera iye aende katambire phindi yace ya mauva. 
3Mbwenye iwo 
anyakulima amphata nyabasa unowu mbam'menya, mbam'bweza 
cimanja-manja. 
4Na tenepo, mwanacinthu munda atuma pontho nyabasa 
unango m'bodzi. Mbwenye anyakulima amphata nyabasa unowu, 
mbam'menya munsolo mbantikana. 
5Penepo, mwanacinthu munda atuma 
pontho unango, mbwenye iwo amupha. Na tenepo, azinji adatumwa pa 
nsoka wawo, anango aphekeswa, anango aphiwa. 
6Mwanacinthu munda 
akhadasala na mwana wace m'bodzi ekha basi wa kufunika, toera 
kuntuma. Pakumalisa, iye antuma mwana wace mbalonga ekha ene kuti: 
„Mwananga uyu anati amulemedze.‟ 
7Mbwenye anyakulima na kumuona 
mwana, atoma kulonga okha ene m'bodzi na m'bodzi kuti: „Uyu ndiye 
mwanacinthu unthaka. Tendeni timuphe, unthaka ukhale wathu.‟ 
8Na 
tenepo, iwo amphata mwana, mbamupha, mbantaya kunja kwa munda 
wa mauva. 
9Penepo, Yezu abvundza kuti: Ndi ninji pinafuna kucita 
mwana cinthu munda? Iye anabwera mbaapha amuna ale, mbakwata 
munda mbaupasa anyakulima anango. 
10Imwe mudapiona tayu 
pidalembwa m'Bukhu ya Mulungu pinalonga kuti: Mwala udakhondwa 
na anyakumanga nyumba, wadza kakhala mwala wakufunika kakamwe? 
11Penepyo pyabuluka kuna Mbuya. Ndi pinthu pinatidzumisa.” 
12Akulu a 
madjuda akhapidziwa kuti nsanje uyu ukhalongera iwo. Na tenepo, 
akhafuna kum'manga Yezu mbwenye akhagopa mbumba. Na thangwi 
eneyo ansiya, iwo mbaenda pyawo.  
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Pya thangwi ya misonkho  
13Pa kumala, madjuda atuma afarisi anango na anthu a pa nsoka wa Herodhi, 
toera kwenda kasaka thangwi kuna Yezu ya kumpambazira nayo. 
14Pidafika 
iwo pana Yezu ampanga tenepa: “Mpfundzisi, ife tisadziwa kuti imwe 
ndimwe munthu wa kulungama na wa kukhonda kubva manyengerero a anthu 
anango, pontho imwe nkhabe kutonga mbamulang'ana makhaliro a munthu. 
Mbwenye musapfundzisa pya maso pinafuna Mulungu. Mphapo tipangeni, 
pisatongwa kuti ife tipereke nsonkho kuna mambo wa ku Roma? 
15Pisatongwa 
peno nkhabe?” Mbwenye Yezu aadzindikira uthambi wawo, mbaatawira 
tenepa: “Thangwi yanji musafuna kundilesera? Bweresani kobiri ibodzi ya 
ndzaya ndiione.” 
16Iwo am'bweresera kobiri. Penepo Yezu aabvundza kuti: 
“Kodi dzina na nkhope iyi iri pa kobiri ndja ani?” Iwo antawira kuti: “Ndja 
mambo wa ku Roma.” 
17Na tenepo, Yezu aapanga kuti: “Pya mambo pasani 
mambo, pya Mulungu pasanimbo Mulungu.” Penepo iwo adzumatirwa na 
kutawira kudacita Yezu.  
Kulamuka kwa anyakufa  
18Nsoka unango wa madjuda unacemerwa Asadhusi, ale anakhonda kuti 
munthu nkhabe lamuka pa kufa, abwera kuna Yezu mbampanga kuti: 
19“Mpfundzisi, Mozesi, atisiyira mwambo wa kuti: Pa banja angatoma kufa 
mamuna mbasiya nkazi mbadzati bala naye, m'bale wa mamuna asatongwa 
kuti acite banja na manferwa wa nkazi, toera abale naye, ansiyire dzindza. 
20Mphapo ninji pidacitika? Akhalipo amuna anomwe muubale mwawo. Wa 
nkulo afa mbasiya nkazi wace mbadzati kubala naye. 
21Penepo m'bale wace 
waciwiri akwata manferwa mbampitisa n'nyumba. Mbwenye iye afambo, 
mbadzati kubala naye mwana. Penepyo pyacitikambo sawa-sawa na m'bale 
wace wa citatu. 
22Mphapo pa onsene anomwe mu ubale mwawo acita banja na 
nkazi m'bodzi ene, mbafa onsene mbakhonda kubala naye mwana. Pa 
kumalisira nkazi afambo. 
23Mphapo, pa ntsiku ya kulamuka kwa anthu onsene 
pa kufa, nkazi onowu anakhala wa ani pa abale anomwe? Thangwi onsene, 
acita banja na nkazi m'bodzi ene?”  
24Yezu atawira kuti: “Imwe mwadodomeka, thangwi ya kukhonda kudziwa 
kwanu mafala a Mulungu, na mphambvu zace! 
25Thangwi anyakufa 
angalamuka pa kufa, nkhabe kudza kacitabve banja. Mbwenye anakhala ninga 
anju za kudzulu. 
26Na thangwi ya kulamuka kwa anthu pa kufa, imwe mudzati 
kupiona pidalembwa m'bukhu ya Mozesi, pidalonga Mulungu pa thundudzi ya Marku 12 
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kugaka mbampanga kuti: „Ine ndine Mulungu wa Abharaamu, ndine Mulungu 
wa Izaki, ndine Mulungu wa Djakobu?‟ 
27Mphapo iye si Mulungu wa anthu a 
kufa tayu. Mbwenye ndi Mulungu wa a m'maso. Imwe mwadodomeka pikulu 
kakamwe!”  
Matongero makulu kakamwe  
28M'bodzi wa anyakudziwisa a mwambo afendedzera dhuzi mbabva 
pikhaketesana iwo. Penepo, na kubva kuti Yezu akhatawira mwadidi, 
ambvundza kuti: “Kodi mbapi matongero makulu kakamwe kupita onsene?” 
29Yezu antawira kuti: “Matongero makulu kakamwe kupita onsene mbawa: 
„Bveserani imwe mbumba ya Izirayeli! Mbuya Mulungu wathu, ndiye basi 
Mbuya wathu. 
30Funa Mbuya Mulungu wako na ntima wako onsene, na 
upulumuki wako onsene, na ndzeru zako zonsene, na mphambvu zako 
zonsene.‟ 
31Matongero aciwiri makulu kakamwe mbawa: „Funa ndzako ninga 
iwe ene.‟ Nkhabebve matongero anango makulu anapita awa matongero 
mawiri.” 
32Penepo, nyakudziwisa wa mwambo alonga kuna Yezu kuti: “Ande, 
Mpfundzisi! Pinalonga imwe kuti Mulungu ndi m'bodzi basi ekha, nkhabebve 
unango kunja kwace, ndimo mwenedi. 
33Pontho kufuna Mulungu na ntima 
wathu onsene, na ndzeru zathu zonsene, na mphambvu zathu zonsene, pontho 
na kufuna ndzako ninga iwe ene, mphyadidi kakamwe kupiringana kupisa 
ntsembe za pinyama na kucita ntsembe zinango.” 
34Yezu na kuona kuti 
nyakudziwisa wa mwambo atawira mwa ndzeru, ampanga kuti: “Iwe uli dhuzi 
na Umambo wa Mulungu.” Bulukira penepo nkhabebve munthu akhakhala na 
cipapo ca kumbvundza.  
Kirixtu, Mwana wa Dhavidhi  
35Mukhapfundzisa Yezu mu Nyumba ya Ntsembe, abvundzisa tenepa: “Kodi 
ndi thangwi yanji anyakudziwisa a mwambo asalonga kuti, Kirixtu ndi mwana 
wa Dhavidhi? 
36Thangwi iye ene Dhavidhi, alonga na mphambvu za Nzimu 
wa Mulungu kuti: „Mbuya alonga kuna Mbuya wanga kuti: Khalani ku nkono 
wanga wa madyo, mpaka ntsiku inaikha ine anyamalwa anu pantsi pa manyalo 
anu.‟ 
37Lang'anani, iye ene Dhavidhi asancemera „Mbuya‟. Apo pinacitika tani 
penepi kuti Kirixtu akhale mwana wace?” Penepo mbumba ikhambvesera na 
kukomerwa.  
Yezu asasandika anyakudziwisa a mwambo  
38Yezu akhapanga mbumba kuti: “Citani mphole na anyakudziwisa a Marku 13 
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mwambo. Thangwi iwo asafuna pikulu kakamwe kufamba na nguwo 
zakulapha m'manungo, na kumwanyikwa na anthu m'mphambano. 
39Pontho 
iwo asafuna kusankhula mipando ya kutoma angapita m'manyumba a 
kuphembera na m'mbuto za phwandu. 
40Pontho ndi anthu ana nsambo wa 
kukwata ndzidzi ukulu na kuphembera m'manyumba mwa akazi adaferwa na 
amuna awo, toera kuatapata na kwabera pinthu pyawo. Enewa anadza 
kaoneswa nyatwa zikulu.”  
Muwoni wa nkazi wakucherenga adaferwa na mamuna wace  
41Ntsiku inango Yezu akakhala mu Nyumba ya Ntsembe. Iye akakhala 
pantsi dhuzi na mbuto ikaikhira anthu miyoni yawo mbakhalang'ana maikhiro 
akhacita mbumba kobiri zawo. Penepo anthu azinji akupfuma akaikhambo 
kobiri zawo zizinji. 
42Penepo afikambo nkazi m'bodzi wakucherenga adaferwa 
na mamuna wace, mbaikhambo kobiri zace ziwiri za ntengo ung'ono. 
43Na 
tenepo, Yezu acemera anyakupfundza ace mbaapanga tenepa: “Ine 
ndisakupangani kuti pa anthu onsene adapereka miyoni yawo, adapereka 
pikulu kupita onsene, ndi nkazi uyu wa manferwa. 
44Thangwi onsene abulusa 
pinthu pyawo mbapisala pinango. Mbwenye nkazi uyu na ucherengi wace, 
abulusa pyonsene pikhakhala na iye.” 
 
Yezu asalonga na thangwi ya kufubza kwa Nyumba ya Ntsembe  
1Mukhabuluka Yezu pa thando ya Nyumba ya Ntsembe, 
m'bodzi wa anyakupfundza ace ampanga tenepa: 
“Mpfundzisi, lang'anani kubalika kwa nyumba izi na myala zidamangwa 
na izo!” 
2Mbwenye Yezu atawira tenepa: “Iwe usaziona, nyumba zikulu 
izi? Pano nkhabe mwala ubodzi unafuna sala padzulu pa mwala unango. 
Pyonsene ipi pinamala kugomolwa.”  
Kutoma kwa nyatwa  
3Yezu akakhala nawa pa phiri ya Mulivera, mbakhalang'ana ku Nyumba ya 
Ntsembe, pa ndzidzi ukhabvundziwa iye pa khundu na Pedhru, na Tiyago, na 
Djuwau, na Andereya, kuti: 
4“Pinacitika lini penepi? Ndi cidzindikiro canji 
cinadza kafuna kuoneka toera kupangiza kutoma kwa pinthu penepyo 
pyonsene?” 
5Yezu atoma kuapfundzisa mbalonga tenepa: “Cenjerani toera 
mukhonde nyengezwa na anthu. 
6Thangwi azinji anadza kabwera na dzina 
Yanga mbalonga kuti: „Ine ndine Misiya!‟ Tenepa iwo anati anyengeze anthu 
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azinji. 
7Mphapo lekani kugopa mungabva pya nkhondo peno mabvabva a 
nkhondo. Thangwi pyonsene ipi pinacitika, mbwenye si kumala kwa pinthu 
tayu. 
8Dziko na dziko inadza kamenyana, pontho umambo na umambo unadza 
kamenyana. Mbuto zizinji zinadza kaoneka citeketeke na njala. Apo pinthu 
penepyo ndi kutoma kwa nyatwa. 
9Imwe musafuna mucenjere, thangwi 
munadza kaperekwa m'mbuto za kutongera miseru, mbamukwapulwa na 
michamu mu nyumba zawo za kuphembera. Na thangwi yanga, munati 
muendeswe pa maso pa utongi na pa amambo, toera mukhale amboni anga. 
10Thangwi pyonsene ipi mbipidzati kucitika, pa kutoma pisafunika kuti 
Mphangwa Zadidi zimwazwe madziko onsene a pantsi pano. 
11Mungadza 
kamangwa mbamuperekwa m'manja mwa anyakutonga, lekani kugopa kuti 
munadza kalonganji kweneko. Ndzidzi ungafika longani pire basi pinadza 
kakupangani Mulungu ndzidzi onowu.Thangwi simwe tayu anadza kafuna 
kulonga, mbwenye ndi Nzimu wa Mulungu. 
12Anthu azinji anadza kapereka 
abale awo ene toera aphiwe, pontho a baba na a mai anadza kacitambo 
pibodzi-bodzi kuna anawo. Ana anadza kaidambo a baba awo na a mai awo, 
mbaapha. 
13Anthu onsene anakuidani na thangwi yanga. Mbwenye ule 
anapirira mpaka pakumalisa, anapulumuswa.  
Nyatwa ikulu kakamwe  
14Yezu athimiza pontho na kulonga kuti: „Imwe mungadza kaona cinthu ca 
kuipa cinafudza pya Mulungu‟ mbacikhala pa mbuto ya kukhondeswa - 
anaona mafala awa, mbaabvesese pinalongera iwo - na tenepo anagumanika 
mu Djudeya mbathawire m'mapiri. 
15Ule anagumanika pa ntsoyi ya nyumba 
yace, mbaleke kuchita toera kubulusa pinthu n'nyumba mwace. 
16Ule 
anagumanika ku munda, mbaleke bwerera ku nyumba kudza kakwata nguwo 
zace. 
17Ana nyatwa ikulu kakamwe ale akazi anagumanika na pa thupi, na ale 
amai anayamwisa pa ntsiku zenezo! 
18Phemberani kuna Mulungu, kuti nyatwa 
zenezo zileke kucitika pa ndzidzi wa khoni. 
19Thangwi pa ntsiku zenezo 
nyatwa zinadza kakhala zikulu, kuti cipo zidzati kuoneka, kutomera padacita 
Mulungu dziko mpaka lero. Pontho cipo nkhabe kudza kaonekabve. 
20Pontho 
Mbuya mbadakhonda kuzigwandira ntsiku zenezi, nkhabe m'bodzi akhafuna 
kupulumuswa! Mbwenye na thangwi ya ale adasankhula Iye, azigwandira 
ntsiku zenezi. 
21Mphapo mungabva munthu mbakupangani kuti: „lang'anani 
Misiya ali pano!‟ peno „Misiya ali kule!‟ lekani kumbvera. 
22Thangwi anadza 
kabulukira a misiya a uthambi na maporofeta a uthambi. Iwo anadza 
kakwanisa kucita pirengo na pinango pinthu pyakudzumisa, toera Marku 13 
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pingakwanisika, ananyengere na anyakusankhulwa ene a Mulungu. 
23Na 
thangwi eneyo, cenjerani. Ndisakucencezani pyonsene ipi mbipidzati kucitika.  
Kubwera kwa Yezu Mwana wa Munthu  
24Mbwenye ntsiku zenezo za nyatwa „dzuwa inaswipa, mwezi nkhabe kudza 
kagakabve. 
25Nyenyezi za kudzulu zinagwa pantsi, pontho pinthu pyonsene 
pya mphambvu za kudzulu pinatekenyeka.‟ 
26Na tenepo, Ine Mwana wa 
Munthu, ndinadza kaonekera mbandichita m'makole na mphambvu zikulu za 
kutonga, na mbiri. 
27Penepo, Ine Mwana wa Munthu ndinadza katuma anju 
zanga, mbandigumanya anyakusankhulwa anga a makhundu manai a dziko, 
mpaka kudadhroma mataka na thambo.  
Nsanje wa muti wa nsambvu  
28Kwatirani luso na pinakupfundzisani muti wa nsambvu. Mungaona nthawi 
zace mbaziphwikira, imwe musadziwa kuti malimwe ali dhuzi. 
29Na tenepo, 
sawa-sawambo mungaona pinthu penepyo mbipicitika, dziwani kuti Iye ali 
dhuzi pontho ali pa nsuwo. 
30Ndinakupangani kuti pinthu pyonsene ipi pinati 
picitike, anthu a midzidzi ino mbadzati kumala. 
31Thambo na mataka pinadza 
kamala. Mbwenye mafala anga nkhabe kudza kamala.  
Ntsiku na ndzidzi wa kubwera kwa Yezu  
32Na thangwi ya ntsiku na ndzidzi unafuna kucitika pinthu penepi, nkhabe 
munthu anapidziwa. Kutomera kuna anju za kudzulu mpaka kuna Mwana, 
nkhabe m'bodzi anapidziwambo, mbwenye ndiye basi Baba anapidziwa. 
33Lang'anirani! Khalani mbamudacenjera! Thangwi imwe nkhabe kupidziwa 
unafika lini ndzidzi onowu. 
34Pinakhala ninga mamuna m'bodzi adabuluka pa 
nyumba mbacita ulendo wa kutali. Mbwenye mbadzati kwenda, abulusa 
ntemo wace, mbagawiza mabasa anyabasa ace, mbapanga nyakuonera pa 
nsuwo kuti aonere. 
35Na tenepo lang'anirani, thangwi nkhabe kupidziwa kuti 
anabwera lini mwana cinthu nyumba. Peno na maulo, peno chitichiti, peno 
m'bambakuca, peno na macibese. 
36Kuti iye angabwera na mwansanga, 
akhonde kukugumanani mbamugona. 
37Penepi pinakupangani ine, ndisapanga 
anthu onsene kuti: Lang'anirani!”  
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Akulu aanyantsembe asabverana kupha Yezu  
1Zikhadasala ntsiku ziwiri basi kuti ifike ntsiku ya phwandu 
ya Paxkwa na ntsiku inango ikhadya iwo mikate yakusowa 
cimera. Akulu aanyantsembe na anyakudziwisa a mwambo akhasaka 
njira ya kumanga nayo Yezu n'cibiso-biso na kumupha. 
2Mbwenye iwo 
akhalonga kuti: “Penepyo mbitilekeni kupicita pa ndzidzi wa phwandu, 
gopa mbumba inatizungunukira.”  
Kudzozwa kwa Yezu na mafuta akununkhira  
3Yezu akhakhala ku cisa ca Bhetanya, ku nyumba ya Simau, akhacemerwa 
nyamatanya. Na tenepo, pa ndzidzi ukhadya Yezu, afika nkazi m'bodzi na 
ntete wace wakucitwa na alabhaxtu, wakudzala na mafuta akununkhira, 
akucitwa na nardu wadidi a ntengo ukulu. Nkazi auswa ntete mbaaikha mafuta 
munsolo mwa Yezu. 
4Anthu anango akhali penepo, atoma kuipirwa napyo 
mbakhalonga okha-okha kuti: “Thangwi yanji asabvunga mafuta onsene 
awa?” 
5Iwo atoma kunsandika nkazi mbamulongera kuti: “Mafuta awa 
akhakwanira guliswa na ntengo wa kupiringana madzana matatu a kobiri, 
kobiri eneyo mbipaswa anyakucherenga.” 
6Mbwenye Yezu aapanga kuti: 
“Nsiyene nkazi acite pinafuna iye! Munansanyeranji? Iye andicitira cinthu 
cadidi kakamwe. 
7Anyakucherenga munakhala nawo midzidzi yonsene, 
pontho munakwanisa kuaphedza ntsiku zonsene zinafuna imwe. Mbwenye ine 
nkhabebve kudza kakhala na imwe midzidzi yonsene tayu. 
8Nkazi uyu acita 
pidakwanisa iye kucita. Adzodza nyapantsi manungo anga na mafuta 
akununkhira, mbindidzati kufa, kuasasanyira kuti aikhwe n'nthumbi. 
9Ndimo 
mwene ndinakupangani kuti mbuto zonsene za pantsi zinafuna kulongwa 
Mphangwa izi Zadidi, pinati pilongwembo pyonsene pidacita nkazi uyu, 
pontho anthu anati ankumbuke.”  
Djuda asandukira Yezu  
10Penepo, m'bodzi wa anyakupfundza khumi na awiri, anacemerwa Djuda 
Xikariyoti, aenda kalonga na akulu anyantsembe, toera kumpereka Yezu 
m'manja mwawo. 
11Na thangwi eneyo, iwo akomerwa napyo pikulu 
mbampikirira kumpasa kobiri. Kubulukira penepo, Djuda atoma kusaka njira 
ya kupereka nayo Yezu.  
Anyakupfundza a Yezu asasasanyira phwandu ya Paxkwa  
12Ntsiku ya kutoma ya phwandu ikhadya iwo mikate ya kusoweka cimera, 
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ndiyo ntsiku ikhapha iwo ana mabira, toera kukumbuka phwandu yawo ya 
Paxkwa. Penepo, anyakupfundza a Yezu ambvundzisa kuti: “Musafuna 
tikusasanyireni kupi phwandu ya Paxkwa?” 
13Na tenepo, Yezu atuma 
anyakupfundza ace awiri, mbaapanga kuti: “Ndokoni mu nzinda. Mwenemu 
anadza kuna imwe mamuna m'bodzi na nkhali ya madzi. Ntowereni. 
14Mungafika longani na momba nyumba inafuna iye pita kuti: Mpfundzisi ali 
kubvundza kuti: Ndi ipi mbuto inafuna ine kudyera phwandu ya Paxkwa na 
anyakupfundza anga? 
15Penepo iye anakupangizani mbuto ikulu ya ndzulu. 
Mwenemu munagumana pyonsene pinafunika. Sasanyirani mwenemu 
phwandu yathu ya Paxkwa.” 
16Na tenepo, anyakupfundza ace abulukadi 
mbapita mu nzinda, mbagumanadi pyonsene ninga mudalongera Yezu. 
Mwenemu iwo atoma kusasanyira phwandu yawo ya Paxkwa. 
17Mukhadoka 
dzuwa Iye abwera na anyakupfundza ace khumi na awiri. 
18Pikhadya iwo, Iye 
alonga kuti: “Ndimo mwene ndisakupangani kuti m'bodzi wanu, anadya na ine 
pano anati andisandukire.” 
19Mphapo iwo akhala mbadatsukwala pikulu, 
mbatoma m'bodzi na m'bodzi kubvundzisa Yezu kuti: “kodi ndine, Mbuya?” 
20Penepo Yezu atawira kuti: “Ndi m'bodzi wanu, ule anadya na ine mu mbale 
ibodzi ene. 
21Ndimo mwene. Ine Mwana wa Munthu ndinati ndife, ninga 
mudalemberwa ipyo m'Bukhu ya Mulungu na thangwi yanga. Mbwenye 
nyatwa ndi yace ule adandisandukira Ine Mwana wa Munthu! Pikhali pyadidi 
mbadakhonda kubaliwa pyace.”  
Seya ya Mbuya  
22Pikhadya iwo, Yezu akwata nkate mbapereka takhuta, aumenya, 
mbaugawiza anyakupfundza ace, mbalonga kuti: “Kwatani, awa ndi manungo 
anga.” 
23Pa kumala akwata ndiko, mbapereka takhuta, mbaipasa 
anyakupfundza ace, onsene mbamwa. 
24Penepo Yezu aapanga kuti: “Ici ndi 
ciropa canga ca cipangano cipsa, cinacololekera anthu azinji. 
25Dziwani kuti 
ine sinadza kamwabve vinyu iyi tayu, mpaka ntsiku inadza kamwa ine vinyu 
ipsa mu Umambo wa Mulungu.” 
26Pa kumala kuimba nyimbo, aenda ku phiri 
ya Mulivera.  
Yezu asacenjeza Pedhru  
27Penepo Yezu apanga anyakupfundza ace kuti: “Imwe mwonsene munati 
mundithawe. Thangwi pyalembwa m'Bukhu ya Mulungu, kuti: „Ndinapha 
nkumbidzi, mabira mbamala kubalalika.‟ 
28Mbwenye pa kumala kulamuka 
kwanga pa kufa ndinatsogola kwenda ku Galileya.” 
29Penepo Pedhru atawira Marku 14 
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mbalonga kuti: “Peno andzanga anakuthawani. Mbwenye ine cipo 
ndinakuthawani.” 
30Mbwenye Yezu antawira tenepa: “Dziwa kuti lero ene, 
masiku ano, dzongwe mbidzati kulira kawiri, iwe unati undikhonde katatu.” 
31Mbwenye Pedhru athimiza pontho na kulonga na mphambvu kuti: 
“Pingafunika kuti ine ndife pabodzi na imwe, ndinafa. Mbwenye nkhabe 
kudza kakukhondani.” Penepo andzace onsene atawirambo sawa-sawa.  
Yezu ali ku dimba ya Djesimani  
32Pakubuluka penepo, Yezu na anyakupfundza ace aenda ku mbuto ibodzi 
inacemerwa Djesimani. Kweneko Yezu aapanga anyakupfundza ace kuti: “Ine 
ndiri kwenda kaphembera, imwe bangani mbamukhala pano.” 
33Penepo Yezu 
akwatana na Pedhru, na Tiyago, na Djuwau. Na tenepo, Yezu atoma kubva 
kunentseka na kutsukwala mu ntima. 
34Penepo iye alonga tenepa: “Ntima 
wanga usabva kutsukwala kwa kufa. Khalani pano mbamulang'anira.” 
35Penepo Yezu aenda patsogolo pang'ono, agwa pantsi mbaphembera kuna 
Mulungu tenepa: Mbuya, pingakwanisika ndisaphemba kuti mundithawisire 
ndzidzi uno wa nyatwa. 
36Pontho akhaphembera tenepa: “Imwe Baba, nkhabe 
cinthu cinacimwanika kuna imwe. Ndithawisireni ndiko iyi ya nyatwa kuna 
ine, apo lekani kucita kufuna kwanga, mbwenye ninga munafunira imwe.” 
37Buluka penepo, Yezu abwerera mbagumana anyakupfundza ace atatu 
mbakhagona. Penepo Yezu alonga kuna Pedhru kuti: “Simau, uli kugona? 
Nkhabe kwanisa kulang'anira pa ndzidzi ubodzi basi? 
38Lang'anirani 
mbamuphembera, toera mukhonde kukundwa na manyengerero. Thangwi 
nzimu una mphambvu za kupirira, mbwenye manungo nkhabe.” 
39Penepo 
Yezu abwerera pontho, mbaphembera, mbakhalonga mafala mabodzi ene. 
40Pa 
kumala, abwera kuna anyakupfundza ace, aagumana pontho mbakhagona, 
thangwi maso awo akhadadzala na citulo. Na tenepo, iwo akhasowa cakulonga 
kuna Yezu. 
41Yezu pidabwerera iye pontho kacitatu kuna anyakupfundza ace, 
aapanga tenepa: “Kodi imwe muli kupuma mbamugona pyanu basi? 
Pyakwana! Wafika ndzidzi wa kuperekwa kwa Ine Mwana wa Munthu 
m'manja mwa anyakudawa. 
42Lamukani, tendeni! Thangwi ali kufika ule 
adandisandukira!”  
Kumangwa kwa Yezu  
43Yezu mbadzati kumala kulonga afika Djuda, m'bodzi wa anyakupfundza 
khumi na awiri a Yezu. Iye afika pabodzi na mwinji wa anthu ukhali na 
masupada na miti. Iwo akhadatumwa na akulu aanyantsembe, na Marku 14 
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anyakudziwisa a mwambo na mathubu. 
44Djuda, nyakusandukira Yezu, 
akhadabverana na amuna cidzindikiro ca kuti: “Ule ana mpsompsona ine 
ndiye ene. M'mangeni mumphatisise muende naye.” 
45Pidafika iye Djuda 
dhuzi na Yezu alonga kuti: “Mpfundzisi!” Mbampsompsona. 
46Na tenepo, 
amuna amphata Yezu mbam'manga. 
47Mbwenye m'bodzi wa ale akhali na 
Yezu abulusa supada mbagwanda nayo khutu ya nyabasa m'bodzi wa 
nyantsembe wa nkulu. 
48Penepo Yezu aabvundza anthu kuti: “Mwatani 
munandidzera na masupada, na miti, kudza kandimanga ninga ine ndine 
mbava? 
49Ine ndikhali na imwe ntsiku zonsene mbandipfundzisa mu nyumba 
ya ntsembe, imwe mudandimanga tayu! Mbwenye pisafunika kuti Bukhu ya 
Mulungu isimbisiswe.” 
50Na tenepo anyakupfundza ace onsene ansiya, iwo 
mbathawa. 
51Mphale m'bodzi akhadabvala n'kumi basi m'manungo mwace, 
akhatowera Yezu. Penepo anango akhafuna kum'manga. 
52Mbwenye mphale 
adula n'kumi wace mbathawa cipezi-pezi.  
Yezu ali pa maso pa anyakutonga miseru  
53Buluka penepo iwo ankwata Yezu mpaka ku nyumba kwa nkulu wa 
anyantsembe. Na tenepo, agumanyikana akulu onsene aanyantsembe, na 
mathubu, na anyakudziwisa a mwambo. 
54Pedhru akhaenda mbatowera Yezu 
na kutali, mpaka kupita mu mpanda wa nyumba ya nkulu wa anyantsembe. 
Mwenemo iye akhala pantsi mbakhaotha moto pabodzi na anyabasa. 
55Na 
tenepo, akulu aanyantsembe na akulu anango onsene anyakutonga miseru, 
akhasaka mathangwi akuphesa nawo Yezu, mbwenye akhaasowa. 
56Anthu 
azinji akhamulongera pya uthambi. Mbwenye pyonsene pikhalonga m'bodzi 
na m'bodzi wawo, pikhasyana. 
57Penepo anango akhalamuka mbakhalonga 
uthambi wawo tenepa: 
58“Ife tamubva mbakhalonga kuti: „Ine ndinati ndifudze 
nyumba iyi ya ntsembe ya kucitwa na anthu. Mbwenye pa ntsiku zitatu 
ndinamanga pontho inango ya kukhonda kucitwa na anthu.‟ ” 
59Mbwenye pa 
pyonsene ipi, uthambi wawo ukhasiyana basi. 
60Penepo, nyantsembe wa nkulu 
kakamwe, alamuka pakati pa onsene, mbambvundzisa Yezu kuti: “Kodi iwe 
khabe kutawira pinthu pinakulongera iwo?” 
61Mbwenye Yezu athimiza basi na 
kumatama, mbakhonda kutawira cinthu. Na tenepo, nyantsembe wa nkulu 
ambvundzisa pontho Yezu kuti: “Iwe ndiwedi Misiya, Mwana wa Mulungu 
wa kusimbwa?” 
62Apo Yezu antawira kuti: “NDINE. Munati mundione Ine 
Mwana wa Munthu, mbandikhala pa nkono wa madyo wa Mulungu wa 
mphambvu zonsene, mbandibwera padzulu pa makole.” 
63Penepo nkulu wa 
anyantsembe apandula ekha ene nguwo zace na kuipirwa, mbalonga kuti: Marku 15 
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“Thangwi anji tinafuna pontho nyamaso? 
64Mwabva mwekha kuxola kudacita 
iye Mulungu! Muli kuona tani?” Iwo onsene, atawirira kuti Yezu aphiwe. 
65Na 
tenepo, anango atoma kumphulira mata Yezu, amphopa maso ace, 
mbakham'menya na maxoko, mbakhalonga kuti: “Lotera!” Mbani akumenya? 
Penepo anyabasa amphata mbam'menya kunkhope na manja.  
Pedhru ali kukhonda Yezu  
66Pedhru mbali pantsi, mu mpanda, abulukira mwenemo nyabasa m'bodzi 
wa nkazi, wa nkulu wa anyantsembe. 
67Iye nyabasa wa nkazi pidaona iye 
Pedhru mbakhaotha moto amulang'anisa mbampanga kuti: “Iwe ukhali 
pabodzi na Yezu wa ku Nazareti.” 
68Mbwenye Pedhru akhonda mbalonga kuti: 
“Sinandziwa unowu tayu. Pontho ine nkhabe kupidziwa pinalonga iwe.” Na 
tenepo, Pedhru abuluka mbaenda m'berere. Pa ndzidzi onowu dzongwe 
yatoma kulira. 
69Nkazi unowu pidaona iye Pedhru mwenemu atoma pontho 
kumulongera kuli anthu akhali penepo kuti: “Mamuna uyu ndi m'bodzi 
wawo.” 
70Mbwenye Pedhru akhonda pontho. Pa kupita ndzidzi pang'ono anthu 
akhali penepo atoma kunthonya mbapanga pontho kuti: “Ndimo mwene iwe 
ndiwedi m'bodzi wawo, thangwi ndiwembo wa ku Galileya!” 
71Penepo Pedhru 
atoma kupasika dzedze ekha ene mbakhadumbira kuti: “Ine nkhabe kundziwa 
mamuna uyu analonga imwe.” 
72Pa ndzidzi unowu, dzongwe yalira pontho 
kaciwiri. Penepo, Pedhru akumbuka pire pikhadalonga Yezu kuti: “Dzongwe 
yaciwiri mbidzati kulira, iwe unadza kandikhonda katatu.” Na tenepo Pedhru 
atoma kulira.  
 
Yezu patsogolo pa Piratu  
1Mangwana mwace na macibese ene, akulu aanyantsembe 
pabodzi na mathubu, na anyakudziwisa a mwambo, na onsene 
nsoka wa nyumba yakutongera miseru, agumanyikana toera abverane 
kuti anancita tani Yezu. Pidamala iwo kum'manga, ankwata mbaenda 
kampereka kuna Piratu. 
2Piratu ambvundza Yezu tenepa: “Kodi iwe 
ndiwe mambo wa madjuda?” Iye antawira kuti: “Analonga penepi 
ndiwe.” 
3Akulu aanyantsembe akhampambazira pinthu pizinji. 
4Na 
tenepo, Piratu ambvundza pontho kuti: “Kodi iwe nkhabe tawira cinthu? 
Lang'ana pyonsene ipi pinakupambazira iwo!” 
5Mbwenye Yezu nkhabe 
cibodzi cidatawira iye. Na tenepo, Piratu adzumatirwa napyo pikulu 
kakamwe.  
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6Ungafika ndzidzi wa phwandu ya Paxkwa, Piratu akhali na nsambo wace 
wakubulusa munthu m'bodzi n'kaidi, ule anafuna mbumba kuti abuluswe. 
7Pa 
ndzidzi onowu akhalipo nkaidi, mamuna m'bodzi akhacemerwa Bharabhasi. 
Iye akhadafungirwa mwenemo pabodzi na andzace thangwi ya kupha munthu 
pa cikuti. 
8Mwinji wa anthu wabwera mbutoma phemba kuti Piratu abuluse 
munthu m'bodzi n'kaidi, ninga nsambo unakhala iwo mbacita. 
9Penepo, Piratu 
aabvundza tenepa: “Musafuna kuti ndikubulusireni mambo wa madjuda?” 
10Thangwi iye akhapidziwa kuti akulu aanyantsembe akhadampereka Yezu 
m'manja mwace na thangwi ya bibvu. 
11Mbwenye akulu aanyantsembe 
akhanyengerera mbumba kuti iphembe Piratu toera abuluse Bharabhasi 
n'kaidi, mbasiya Yezu. 
12Na tenepo, Piratu aabvundza pontho kuti: “Musafuna 
ndincitenji mphapo mamuna uyu anacemera imwe mambo wa madjuda?” 
13Penepo, mbumba yakhuwa kuti: “Nkhomereni pa ntanda!” 
14Piratu 
aabvundza kuti: “Adawanji iye?” Mbwenye mbumba ikhakhuwiratu kakamwe 
kuti: “Nkhomereni pa ntanda!” 
15Penepo Piratu na kufuna kukoma kuna 
mbumba, aabulusira n'kaidi Bharabhasi. Pidamala iye akwapulisa Yezu na 
n'chamu mbampereka kuti akhomerwe pa ntanda.  
Anyankhondo asasingirira Yezu  
16Buluka penepo, anyankhondo ankwata Yezu mbaenda naye nkati mwa 
nyumba ya ntongi, mwenemo agumanyikana anyankhondo onsene. 
17Pa 
kumala, ambvazika nguwo za umambo, mbaluka nthimba ya minga 
mbamuikha munsolo mwace. 
18Mbatoma kum'mwanyika tenepa: “Dondowe 
mambo wa madjuda!” 
19Penepo akham'menya na mpsimbo munsolo mwace 
mbakhamphulira mata, mbagodama patsogolo pace ninga nkhumulambira. 
20Pidamala iwo kunsingirira, an'dulisa nguwo za umambo mbambvazika 
pontho nguwo zace. Penepo ankwata mbaenda naye kunja toera akankhomere 
pa ntanda.  
Kukhomerwa kwa Yezu pa ntanda  
21Mamuna m'bodzi wa ku Sirene anacemerwa Simau, baba wa Alixande na 
Rufu, akhapita na penepo, buluka ku munda. Anyakhondo ankakamiza kuti 
akwate ntanda. 
22Na tenepo, iwo ankwata Yezu mbaenda naye ku mbuto 
ibodzi inacemerwa Gologota. Ndiko kubveka mbuto ikhataiwa madudu a 
misolo ya anthu a kufa. 
23Na tenepo, iwo ampasa vinyu ya kubvungazwa na 
ntombwe unacemerwa mira, mbwenye Iye akhonda kuimwa. 
24Ankhomera pa 
ntanda, mbagawa nguwo zace, mbamenya ntsango toera adziwe cinafuna Marku 15 
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kwata munthu m'bodzi na m'bodzi. 
25Ukhali ndzidzi wa cipfemba wa macibese 
mudankhomera iwo pa ntanda. 
26Padzulu pa ntanda pakhadalembwa, thangwi 
idakhomererwa Yezu, na mafala awa: Mambo wa madjuda. 
27Akhomerwambo 
pa ntanda pabodzi na Yezu mambava mawiri, m'bodzi ku khundu yace ya 
madyo, unango ku khundu ya bzere. 
28Na tenepo, pyasimbisiswa 
pikhadalembwa kale ene m'Bukhu ya Mulungu kuti: “Iye alengeswa ninga 
m'bodzi wa anthu a kuipa mitima.” 
29Anthu onsene akhapita na penepo 
akhansingirira mbakhasukusa misolo, mbakhantikana tenepa: “Ha! lang'anani 
ule akhalonga kuti anakwanisa kufudza Nyumba ya Ntsembe, mbaimanga 
pontho pa ntsiku zitatu! 
30Apo chita mphapo pa ntanda upulumusike wekha 
ene.” 
31Akulu aanyantsembe na anyakudziwisa a mwambo, akhansingirirambo 
mbakhalonga okha-okha kuti: “Iye apulumusa andzace, mbwenye asacimwana 
pulumusika ekha ene. 
32Kirixtu, mambo wa Izirayeli chita cincino pa ntanda 
tikuone, toera tikutawire!” Penepo, ale akhadakhomerwa pabodzi na Yezu, 
akhantikanambo.  
Kufa kwa Yezu  
33Pa ndzidzi khumi na uwiri wa masikati, dziko yonsene yatoma kudzala na 
cidima mpaka pa ndzidzi utatu wa kumaulo. 
34Pa ndzidzi wa citatu wa 
kumaulo, Yezu akhuwa na mphambvu mbalonga tenepa: “Eloi, Eloi, lama 
sabaktani?” Kweneku ndi kubveka tenepa: “Mulungu wanga, Mulungu wanga, 
thangwi yanji wandisiya?” 
35Anthu anango akhali penepo abva penepyo 
mbalonga tenepa: “Bveserani! Iye Asacemera Eliya!” 
36Penepo, mamuna 
m'bodzi aenda mbathamanga, mbatotesa thonje mu vinyu ya kuxaxa 
mbaipfeka pa ntete, mbapasa Yezu kuti amwe, mbalonga tenepa: “Nsiyeni 
timuone ngakhala Eliya anabwera kam'bulusa penepo!” 
37Mbwenye Yezu 
akhuwa pontho na mphambvu, mbafa. 
38Penepo nguwo ikhadasitira mbuto ya 
Mulungu n'nyumba ya ntsembe, yapanduka nakati-nakati, kutomera kudzulu 
mpaka pantsi. 
39Na tenepo, nkulu wa anyankhondo a ku Roma akhali 
patsogolo pa ntanda udakhomerwa Yezu, na kubva kukhuwa na kufa kudacita 
iye, alonga tenepa: “Ndimo mwene, mamuna uyu akhali Mwana wa 
Mulungudi!” 
40Penepo akhalipombo akazi anango mbakhalang'anisa na kutali. 
Pa nsoka pawo akhagumanika Mariya Madhalena, Salomee, na Mariya, mai 
wace Tiyago ng'ono wace Zuze. 
41Akazi enewa akhadza mbaperekera Yezu na 
kumphedza mukhali iye ku Galileya. Pontho penepo akhalipombo akazi 
anango azinji akhadaenda na iye ku Djerusalema.  Marku 16 
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Kuikhwa kwa manungo a Yezu n'nthumbi  
42Mukhadoka dzuwa, mukhasasanyira iwo ntsiku ya Sabudu, kweneku 
nkhulongera ntsiku ya cixanu ca kumaulo, 
43Zuze wa ku Arimateya, munthu 
wa mbiri pa nsoka wa anyakutonga miseru, pontho akhadikhirambo Umambo 
wa Mulungu, aenda na cipapo consene kuna Piratu, mbaphemba manungo a 
Yezu. 
44Piratu adzumatirwa napyo mudabva iye kuti Yezu afa. Penepo, 
acemeresa nkulu wa anyankhondo a ku Roma mbambvundzisa ngakhala Yezu 
afa kalene. 
45Pidamala iye kupangiwa na nkulu wa anyankhondo, apereka 
manungo a Yezu kuna Zuze wa ku Arimateya. 
46Na tenepo, Zuze aenda kagula 
nguwo yakucena, mbabulusa manungo a Yezu pa ntanda, mbanfinikiza nayo. 
Buluka penepo, aenda kaikha manungo mu nthumbi ikhadakumbwa pa mwala. 
Pidamala iye abulumundisa mwala ukulu, mbafunga nawo pa nsuwo wa 
nthumbi. 
47Mariya Madhalena, na Mariya mai wace Zuze, aona padaikhwa 
manungo a Yezu.  
 
Yezu alamuka pa kufa  
1Mudapita ntsiku ya sabudu, Mariya Madhalena, na Salomee, 
na Mariya mai wace Tiyago, agula mafuta akununkhira toera 
kadzodza nawo manungo a Yezu. 
2N'dimingu na macibese ene, 
mukhabuluka dzuwa, iwo aenda ku nthumbi. 
3Mukhaenda iwo na njira 
akhabvundzana tenepa: “Mbani anafuna kutibulusira mwala udafunga 
nthumbi?” 
4Iwo akazi akhalonga penepyo, thangwi mwala ukhali ukulu 
kakamwe. Mbwenye mudafika iwo, aona kuti mwala ukhadabuluswa 
kalene. 
5Na tenepo, apita n'nthumbi, mbaona mphale m'bodzi 
akhadabvala nguwo za kucena, akhali nawa ku khundu ya madyo. 
Penepo, iwo atutumuka mbagopa pikulu kakamwe. 
6Mbwenye mphale 
aapanga tenepa: “Lekani gopa! Musasaka Yezu wa ku Nazareti 
adakhomerwa pa ntanda? Iye alamuka pa kufa. Nkhabemo muno. 
Lang'anani pakhadaikhwa Iye apa. 
7Cincino ndokoni mukhampange 
Pedhru na anyakupfundza ace anango kuti: Iye ali kutsogola kwenda ku 
Galileya. Kweneko munaenda kamuona ninga mudalongera Iye.” 
8Na 
tenepo, akazi athawa mbabuluka pa nthumbi mbakhadzadzamira na 
kugopa. Na thangwi ya kugopa kukhali na iwo, acimwana kupanga 
munthu cinthu.  
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Yezu abulukira kuna anthu azinji  
9Yezu alamuka pa kufa ntsiku ya Dimingu na macibese ene, mbaonekera pa 
kutoma kuna Mariya Madhalena, ule akhadabulusa Iye mizimu minomwe ya 
kuipa. 
10Mariya Madhalena aenda kalonga kuna andzace Yezu. Iwo 
akhatsukwala mbakhalira. 
11Mudapibva iwo mbapilongwa kuti Yezu ali 
m'maso, pontho kuti akhadaonekera kuna Mariya Madhalena, iwo akhonda 
kupitawira. 
12Buluka penepo, Yezu aonekera pontho na makhaliro anango kuli 
anyakupfundza ace awiri, mbakhaenda kunja kwa nzinda. 
13Iwo abwerera 
mbaenda kalonga penepyo kuna anyakupfundza anango. Mbwenye iwo 
akhonda kupitawira pire pidalongwa na andzawo awiri. 
14Pakumalisira, Yezu 
aonekera pontho kuli anyakupfundza ace khumi na m'bodzi pikhadya iwo. 
Yezu aasandika na thangwi ya kukhonda kukhulupira kwawo, pontho na 
upoka wawo wa kukhonda kutawira pinalonga andzawo akhadaona Yezu 
wakulamuka pa kufa. 
15Yezu aapanga tenepa: “Ndokoni pa dziko yonsene ya 
pantsi pano, mbamumwaza Mphangwa Zadidi kuna anthu onsene. 
16Ule 
anatawira mbatambira batixmu anapulumuka, mbwenye ule anakhonda 
kutawira, anatongwa. 
17Kuli ale anatawira anadza kapaswa mphambvu za 
kucita pirengo ninga ipi: Na dzina yanga, anathamangisa mizimu ya kuipa, 
analonga malongero mapsa, 
18anaphata nyoka, angamwa ntombwe wa kupha 
munthu, nkhabe kuacita pya kuipa, pontho angamphemberera atenda 
mbaasandzika manja, iwo ana wanga.”  
Kukwira kwa Yezu kudzulu  
19Pa kumala kulonga penepyo na anyakupfundza ace, Mbuya Yezu 
akwatiwa mbaenda kudzulu, mbakhala ku khundu ya nkono wa madyo wa 
Mulungu. 
20Na tenepo, anyakupfundza a Yezu aenda mbamwaza Mphangwa 
Zadidi m'makhundu onsene. Mbuya akhaapedza na pirengo toera kusimbisisa 
mphangwa zikhalonga iwo kuti ndizodi.   
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